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Bellpuig surt clos pics cada mes llevat 
dels extres de Sant Salvador i de Nadal. 
AJUNTAMENT (Tel. 835017 - Fax 83 50 37) 
Horaris: 
* Oficines: De dill a div: De 8 a 14 h. 
* Batle:De dill ad iv : De 11 a 13 h. 
* Arquitecte: dilluns de 10 a 14 h. 
* Aparellador: Dill i dij de 9,30 a 18 h. 
* Jutjat: Oficina: De dill. a div. de 8 a 14 h. 
* Jutge: Dill, dime i div de 10 a 10,30 h. 
CENTRE DE SALUT 
Tels. 835001. Cita prèvia: 836700 
Horari consulta metges: 
Dr. Barceló: Matins: Dill., dim. i dij.:de 9 a 13, 
div. de 10,30 a 13. Dimecres: de 15,30 a 19. 
Dr. Muntaner: Matins: Dill., dim. i dix.: De 9 a 
13, Div. de 10,30 a 13. Dijous: De 15,30 a 19. 
Dr. Serra: Dill., dix. i dij. de 9 a 13. Div.: de 10,30 
a 13. Dimarts: De 3,30 a 7 de l'horabaixa. 
URGÈNCIES: A qualsevol hora acudir al Centre 
URGÈNCIES VITALS fora del Centre: 061. 
Pediatra (Dra. Olga Huguet): De dill. a div. de 9 
a 13 hores. Els dim. de 15,30 a 19 h. 
Enfermeres: Dc guàrdia en cada consulta medica. 
AMBULÀNCIES: Manacor: Tel. 554075 --
Cala Rajada: Tel. 563333. 
SERVEIS MÈDICS PRIVATS 
CLÍNIC ARTÀ: Ciutat, 39. Tel. 836237. 
Dr. E. Más: Dill. i dij. de 17 a 20 h. 
Dr. M. Mestre: Dix. de 18 a 20 h. Dis. de 10 a 14 
Dr. Arturo Gil (Gine.): Dix. de 16 a 20 h. 
CENTRE M È D I C - Av. Ferrocarril, 2 - Tel. 
835221. (Asisa, Imeco, Previasa). 
Dr. Barceló: Dill. dim. i div. de 17 a 20 h. 
Dra. M a T. Esteva(oculista): Dix. d'l 1 a les 16 h. 
Paula Vicens (Psic): Dij. des de les 15 h. 
David González (Quiromassatgista): Dill. i div. 
de 9 a 13. Dix.de 16 a 20 hores. 
Revisió carnets dc conduir: Dix. de 11 a 15 
Gabinet psicològic: Miquel Caldentey i A. Ribera. 
DENTISTES: 
* J. Rodríguez, odontopediatra. C/ Ciutat, 32 1 r. e. 
Tel. 835735. 
* J. Llancras,metge dentista. C/ A. Blanes, 38. Tel 
725066. Dimecres. 
* Guillem Roser, metge estomatòleg. C/ Fra Juniper 
Serra, 3, Ir. d. Tel. 835514 
SERVEIS VETERINARIS: 
* Monserrat Blanes, 6-A. Dedi l l . ad iv .de 12 a 13 
i de 18 a 20 h. Dissabtes: De 12 a 13,30 hores. 
Urgències Tel. 836883 
SES PAÏSSES: De 9 a 13 i de 14,30 a 17 
- Dissabtes de 9 a 13,00 h. (Diumenges tancat) 
RÀDIO ARTÀ MUNICIPAL: Tel. 835125 
- D e d i l l . a d i v . d e 16 a 20 h. 
- Dissabtes de 9 a 13 i 16 a 17 h. 
MUSEU: De dill. a div. de 10 a 12 h. 
NA BATLESSA (Tcl.835267) 
Biblioteca; De dill a div de 16 a 20 h. 
Serveis socials: Dim i div de 9 a 13 h. 
Serveis. Educ. Mun. Dimecres de 15 a 19 h. 
CEMENTERI: Horari fosser: de dill. a div. de 8 a 
13 h. domicili particular c. Sorteta, 15 
POMPAS FÚNEBRES: 
* ARTANENSES: (Tels. : 563096 i 563934) 
* ARTÀ-SANTA CRUZ (Tels. 836888 -
908-333903) 
TAXIS: 
P. Bonnin: 836202 - B. Esteva: 836321 -
B. Galmés: 836097. 
SERVEIS RELIGIOSOS: 
Misses: Dissabtes:: Esglesieta: 18,30 h., Parròquia: 
20,30 h., Convent: 19,30 h. 
Diumenges i festius: Convenci 1 h. i 19,30 h. 
Parròquia: 12 h. i 20,30 h. i Sant Salvador: 18 h. 
Ermita: 11 h. 
Dics feiners: Centre Social 20,30 h. 
Convent 19,30 h.. Funerals a Ics 2 0 3 h. 
Baptismes: 18,30 a la Parròquia. 
Acollida-Despatx parroquial: 
Centre Social: dill. i dij. de 20 a 21 h. 
FARMÀCIES: 
PI. Marxando, tel. 836524: 
C. Despuig, tel. 836536: 
De dilluns a dissabte, Matins: De 9 a 13,30 h. 
Horabaixes: de 17 a 20 hores. 
La de guàrdia tanca a les 21 h. 
Diumenges i festius: La de guàrdia, matins de 10 
a 13,30 i capvespres de 18 a 21 hores. 
TELÈFONS DTNTERÈS: 
Policia local: 835017 - mòbil: 909 863325 
G. Civil: 836155- Urgències: 062. 
Bombers Manacor: 55 00 80 -
Sub Parc Artà: 83 60 57. 
Sant Salvador: 836136 
Parròquia: 836020 
Convent: 836205 
Residència: 836561 
Club 3 a Edat: 835987 
Poliesportiu: 835142 
Correus: 836127 
Notaria: 836196 
Ermita Betlem: 589038 
Escola de Música: 562008 
Cooperativa: 836175 
Depuradora: 835796 
Revista Bellpuig: 835033 
Institut LI. Garcías i Font: 836334 
Col.legi Na Caragol: 835841 
Col.legi Sant Bonaventura: 836986 
Col.legi Sant Salvador: 836269 
GESA (Manacor): 554111 
CLÍNIQUES DTNTERÈS: 
Son Dureta: 175000+789000 
Hospital General: 728484 
Hospital Joan March: 613025 
Hospital Militar: 726186 
Hospital Sant Joan de Deu: 265854 
Hospital Psiquiàtric: 761612 
Policlínica Miramar: 450212+455212 
Clínica Fcmcnia: 452323 
Clínica Juaneda: 731647 
Clínica Planas: 220050 
Clínica Rotger: 720200 
Clínica Verge de la Salut: 175656 
Creu Roja: 751445 
Mutua Balear: 716546+715805 
COLÒNIA DE SANT PERE 
Dispensari: Tel. 589297. 
Horari Metge: dilluns de 9 a 10 h. 
Enfermera: dill. i dij. de 9 a 10 h. 
Oficina Municipal: Dedil l .adiv.de 12a 14hores. 
Biblioteca: De dill. a div. de 17.30 a 20,00 
Horari de Misses: 
Dissabtes: A les 19,30 hores. 
Diumenges a les 10 i a les 19,30 hores. 
SERVEI D'AUTOCARS 
Horaris d'hivern: 
Artà-Palma: 8 .05-14,50-17,30 
Palma-Artà: 13.30-17.30 
Artà-Manacor: 8 ,05-14,50-17,30-18,30 
Manacor-Artà: 11 .00-14,30-18,30-20,30 
Artà-Capdepcra-Cala Rajada: 11,25-15,00-
C.Ra jada-Capdepera-Artà: 7 ,45-14 ,30-17 . 
Colònia-Artà: 8.15--17.00 (horari escolar) 
Artà-Colònia: 7.50-16.30 
18,55-20,55 
0-19,15 
Festius: 8,05-17.30 
18,30 
8,05-17,30 
20,30 
20,55 
17,10 
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noticiari 
El President Matas visità Artà 
Dimecres dia 18 el poble d 'Ar tà va rebre 
la visita oficial del Molt Hble. Sr. Jaume 
Matas i Palou, President de la 
Comunitat Autònoma de les Illes 
Balears. El President està realitzant una 
sèrie de visites als distints pobles de les 
Illes Balears i dimecres es va desplaçar 
fins Artà per conèixer el nostre poble. 
Després d 'un petit acte protocolan de 
benvinguda, el President jun tament amb 
el Batle i els altres membres del consistori 
varen començar el recorregut d ' a lguns 
dels llocs més emblemàtics d 'Ar tà : La 
Residència, el P A C , el Club de la Tercera 
Edat, el santuari de Sant Salvador, els 
cent resd 'ensenyament , laColòniadeSant 
Pere, els comerços i bancs de la via més 
comercial, la nostra revista... Cal destacar 
l'intens ritme que en tot moment va lluir el 
President ja que havia de visitar molts de 
Moment de la visita que va retre a Sant Salvador 
llocs i per això l ' agenda estava atapeïda. Els m e m b r e s de la Policia 
Local i els de la Guàrdia Civil s 'encarregaren de cont ro la r el trànsit i 
vetllar perquè tot seguís l 'ordre previst. A m b aquesta visita es fa visible 
la bona voluntat per part de les dues institucions (Ajuntament i Gove rn ) 
en col laborar de manera conjunta en futurs projectes c o m u n s . 
L'Honorable President pels carrers d 'Artà 
amb el seu seguisi 
Quaníaltavcn 15 minuts perles 19 hores del dimecres 
dia 18, cl president de la Comunitat Autònoma, 
l'Hble. Sr. Jaume Matas, entrava dins la redacció 
Bellpuig per retre la visita a la revista. 
El president es va interessar per l'evolució que havia 
tengut la revista des dels seus inicis, fullejà el primer 
tom i el darrer, tot alabant cl lèxic que regeix 
actualment els nostres escrits. 
Va saludar els membres de la redacció presents i els 
va encoratjar a seguir la seva tasca informativa. 
A la fotografia el president en voltat d'alguns membres 
de la seva comitiva i de la redacció de Bellpuig. 
CONSTRUCCIONES 
MANUEL POZO S.L. 
C/ Bonaire, 14 - Tel. y Fax: 83 58 10 - 07570 - ARTÀ 
Tels. móviles (908) 15 47 05 - 15 47 06 
Excavaciones 
SEBASTIAN SASTRE 
EXCAVADORA MINI 
CA Son Servera, 29 
Tel. 83 65 59 
07570 ARTÀ 
(Mal lo rca ) 
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noticiari 
Conveni de l'Ajuntament amb SEFOBASA 
A q u e s t s d i e s p a s s a t s l ' A j u n t a m e n t 
s i g n à u n c o n v e n i d e c o l · l a b o r a c i ó 
a m b l ' e m p r e s a S E F O B A S A p e r a 
l a u t i l i t z a c i ó d e p a r t d e l e s i n s t a l · l a -
c i o n s d e l ' a n t i c q u a r t e r d e B e t l e m . 
A q u e s t a e m p r e s a , d e p e n e n t d e l 
G o v e r n B a l e a r s p e r a l e s t a s q u e s d e 
p r e v e n c i ó i e x t i n c i ó d ' i n c e n d i s 
f o r e s t a l s , o c u p a r à p a r t d e l e s 
d e p e n d è n c i e s d e l ' a n t i c q u a r t e r , 
c o n c r e t a m e n t e l s h a b i t a c l e s q u e 
o c u p a v e n e l s o f i c i a l s d e l l o c q u a n 
l a c a s e r n a e s t a v a e n a c t i u , p e r 
i n s t a l . l a r - h i d u r a n t e l s t r e s m e s o s 
d ' e s t i u la b r i g a d a h e l i t r a n s p o r t a d a 
q u e e s t a r à u b i c a d a a B e t l e m m a t e i x . 
A m b l ' h e l i c ò p t e r s i t u a t d a m u n t l ' e r a 
d e p r o p d e l e s c a s e s i s i s h o m e s q u e 
e l c o m p l e m e n t e n , A r t à c o m p t a r à 
a m b a q u e s t m i t j à d e p r e v e n c i ó p e l s 
c a s o s d ' e m e r g è n c i a q u e e s p u g u i n 
d o n a r d u r a n t e l p e r í o d e d e m é s r i s c 
d ' i n c e n d i . E n c o n t r a p a r t i d a a 
a q u e s t a i n s t a l · l a c i ó p r o v i s i o n a l q u e 
p r e v e u u n a d u r a d a d e c i n c a n y s , 
a q u e s t a e m p r e s a h a b i l i t a r à i c o n d i -
c i o n a r à t o t e s l e s d e p e n d è n c i e s q u e 
o c u p i , s ' e n c a r r e g a r à d e l s e u m a n t e -
n i m e n t d u r a n t t o t l ' a n y i hi d u r à a 
t e r m e o b r e s d e m i l l o r a p a c t a d e s a m b 
l ' A j u n t a m e n t c o m a r a la i n s t a l · l a c i ó 
d e d i v e r s e s à r e e s r e c r e a t i v e s i p e r a 
i n f a n t s d i n s e l m a t e i x r e c i n t e , 
t r a c t a m e n t s s e l v í c o l e s i r e p o b l a -
c i o n s , m i l l o r e s i m a n t e n i m e n t d e l s 
a l j u p s , t a s q u e s d e t a n c a m e n t 
f o r e s t a l , e t c . 
Millores per a 
Costa i Llobera 
L a r o d o n a q u e e s c o n s t r u í a l f i n a l 
d e l t r a m d e l ' a v i n g u d a d e C o s t a i 
l l o b c r a , a i x í c o m l e s j a r d i n e r e s d e l s 
l a t e r a l s o f e r e i x e n u n a a l t r a i m a t g e 
d e l a q u e e s t à v e m a c o s t u m a t s a 
v e u r e d ' e n ç à q u e s ' h i f e r e n l es o b r e s . 
T o t e s h a n e s t a t r e s s e m b r a d e s d e 
g e s p a i s e m b l a q u e l ' A j u n t a m e n t 
h o v o l t e n i r u n a m i c a m é s a d e s a t d e 
c a r a a a q u e s t e s t i u . E r a b e n h o r a . I j a 
q u e hi s ó n , p o d e n c o n t i n u a r p e r 
a m u n t f i n s a l ' a l t u r a d e l c a r r e r 
M a j o r , j a q u e l a g e s p a q u e hi h a 
s e m b r a d a n o s ' h i v e u d e f u l l a c a d e 
p i q u e s ' h i a c u m u l a i c l q u e hi h a 
s e m b r a t p o d r i a l l u i r u n p o c m é s . 
Fi de curs de l'Escola de Música 
A v u i d i s s a b t e a l e s 2 1 h o r e s , a 
S a n t S a l v a d o r , i d e m à d i u m e n g e 
a l a m a t e i x a h o r a a l ' e s g l é s i a d e l 
C o n v e n t , t e n d r á n l l o c e l s c o n c e r t s 
d e c e l e b r a c i ó d e l fi d e c u r s a 
l ' E s c o l a M u n i c i p a l d e M ú s i c a . 
D e s p r é s d e n o u m e s o s s ' a s s a j o s i 
s o l f e j o s , e l s m é s d e d o s - c e n t s 
a l u m n e s d e l ' E s c o l a e n s o f e r i r a n 
u n a m o s t r a d ' a l l ò q u e h a n a p r è s 
a l l l a r g d e l c u r s e n f o r m a d e p e t i t 
c o n c e r t i d o n a r a n p e r a c a b a t e l c u r s 
9 6 / 9 7 a m b l ' e n t r e g a d c d i p l o m e s i 
u n p e t i t o b s e q u i p e r p a r t d e 
l ' A j u n t a m e n t . N o o b s t a n t a i x ò , 
l ' a c t i v i t a t a l ' E s c o l a n o s ' a t u r a , j a 
q u e s e g o n s e n s c o m e n t a r e n c l 
r e g i d o r d e C u l t u r a , B i e l T o u s , i c l 
p r o p i d i r e c t o r B a r t o m e u G i n a r d , 
d u r a n t l ' e s t i u l ' E s c o l a c o n t i n u a r à 
e s t a n t o b e r t a p e r a t o t s a q u e l l s 
a l u m n e s q u e n o v u l g u i n a b a n -
d o n a r d e l t o t e l s e u i n s t r u m e n t i 
t e n g u i n g a n e s d e c o n t i n u a r a s s a -
j a n t e n c o m p a n y i a d e l s e u p r o f e s -
s o r , a i x ò s í , m é s c l a r e s v e g a d e s i 
d ' u n a f o r m a m é s r e l a x a d a . E n h o -
r a b o n a a t o t s , a l u m n e s , p r o f e s s o r s 
i d i r e c t o r . 
F L O R I S T E R Í A C A ' N G O R I 
C/ Pere A m o r ó s 15 (davant l'Institut) - Tel. 8 2 9 0 2 3 - 0 7 5 7 0 - A R T A 
Vos ofereix els seus productes en: 
Rams de núvies Planters 
Centres Cossiols 
Corones Objectes regal 
Decoració d'esglésies i restaurants Piensos, etc. 
Flors seques i artificials Servei a domicili 
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programa de festes 
FESTES D E LA COLONIA D E S A N T P E R E 1997 
del 2 2 d e j u n y al 5 de ju l io l 
« E m b a d a l i t e n l a c o n t e m p l a c i ó d e l ' e s p l a n a d a d e S a C o l ò n i a i d e l s s e r r á i s d e S ' E r m i t a , f a i g u n 
d e s c o b r i m e n t : a q u í h i h a u n r e s u m d e l e s b e l l e s a r t s . P i n t u r a i D i b u i x : e l s c o l o r s d e l a g a r r i g a i d e l 
s e m b r a d í s , e l s c r e s t a l l s d e l a t e r r a l l a u r a d a i e l t r a ç a t d e l e s v i n y e s . A r q u i t e c t u r a i E s c u l t u r a : m a r g e s 
i b a r r a q u e s i l a g r a n d i o s a s e r r a ; S e s B e q u e s , e s t à t u e s a m i g f e r . M ú s i c a : s i n g l o t e i g d e f o n t s , r e m o r d e 
p i c a r o l s i e s q u e l l e s , x i u l a d i s s a d e l s o r a t g e s . D a n s a : v a i v é d e l e s o n e s , d e l s p i n s i d e l s t a m a r e l l s . I , d e m é s 
a m é s , c o m si a m b a i x ò n o n ' h i h a g u é s p r o u , a q u e s t s i n d r e t s v a n s i g n a t s a m b e l p r e s t i g i d e l a H i s t ò r i a , 
de la P r e h i s t ò r i a i d e l a L l e g e n d a : c o v e s i t a l a i o t s , r e n d i c i ó d e l s m o r o s d e v e r s s a f o n t d e S a J o n q u e r a , 
el rei J a u m e I I c a ç a n t p e r S a D e v e s a , c o n t a r e l l e s d e l l a d r e s i d e c o n t r a b a n d i s t e s . . . 
¿ C o m p r e n e u , a r a , q u e m ' e n c i s i l a v i s i ó d e l e s t e r r e s d e S a C o l ò n i a i d e l s s e u s c o n f r o n t a n t s ? » 
( e x t r e t d e La visió de la Coloma. 
C r o q u i s A r t a n e n c s d e l P . R a f e l G i n a r d B a u ç à ) 
D i u m e n g e , 2 9 d e j u n y D i u m e n g e , 2 2 d e j u n y 
20 ,15 . - A l C e n t r e C u l t u r a l d e l a 
C o l ò n i a d e S a n t P e r e , c o n c e r t d e 
m ú s i c a c l à s s i c a , a c à r r e c d e la 
J o v e O r q u e s t r a S i m f ò n i c a d e 
Pa lma . P r o g r a m a a p a r t . 
D i v e n d r e s , 2 7 d e j u n y 
19,30.- Al C e n t r e C u l t u r a l , i n a u g u -
rac ió d e l m e r c a d e t P r o - O r g u e a l a 
C o l ò n i a . R e s t a r à o b e r t e l s c a p s d e 
s e t m a n a d e 2 0 a 2 2 h o r e s f i n s 
d i u m e n g e d i a 1 3 d e j u l i o l . 
20 ,00 . - A l C e n t r e C u l t u r a l , i n a u g u -
rac ió d e l ' e x p o s i c i ó d e p i n t u r e s i 
e s c u l t u r e s d e C r i s t i n a G r a c i a i 
H a i n e r B r a u n . R e s t a r à o b e r t a f i n s 
el d i u m e n g e d i a 6 . 
2 0 , 3 0 . - A l P o l i e s p o r t i u , p a r t i t 
d ' e x h i b i c i ó d ' h o q u e i d a m u n t 
pat ins e n t r e e l s e q u i p s : C o l ò n i a d e 
Sant P e r e - P o l l e n ç a . 
2 2 , 3 0 . - A la p l a ç a d e S a n t P e r e , 
v e r b e n a p e r a l e s p e r s o n e s m a j o r s 
a m b les a c t u a c u i o n s d e l s c o n j u n t s 
C R I S T A L i C R Y S A L I S . 
D i s s a b t e , 2 8 d e j u n y 
19,00. - A la p l a ç a d e S a n t P e r e , 
a c t u a c i ó p e r a t o t s e l s n i n s i n i n e s 
del g r u p d ' a n i m a c i ó i n f a n t i l S e r -
p e n t i n a . 
2 1 , 0 0 . - A l P o l i e s p o r t i u , I X C u r s a 
P o p u l a r F e s t e s d e S a n t P e r e . 
R e c o r r e g u t t r a d i c i o n a l a m b s o r t i d a 
i a r r i b a d a a l m a t e i x P o l i e s p o r t i u . 
2 3 , 3 0 . - A la p l a ç a d c S a n t P e r e , 
g r a n v e r b e n a a m b l e s a c t u a c i o n s 
de l es o r q u e s t r e s C O C T A I L , 
V O L T O R S i B E L L V E R 
0 9 , 3 0 . - P a s s e i g c i c l o - t u r í s t i c A r t à -
C o l ò n i a d e S a n t P e r e - A r t à . O r g a -
n i t z a t p e l C l u b C i c l i s t a A r t a n e n c . 
B e r e n a r p e r a t o t s e l s p a r t i c i p a n t s 
e n a r r i b a r a l a p l a ç a d e S a n t P e r e . 
S o r t i d a d ' A r t à a l a p l a ç a d e 
l ' A l m u d a i n a . 
1 2 , 0 0 . - D a v a n t l a p l a t j a , t r a d i c i o n a l 
a m o l l a d a d ' a n n e r e s i p a l e n s a b o -
n a t p e r a l s m é s a g o s a r a t s . 
1 8 , 0 0 . - A l P o l i e s p o r t i u , g r a n f i n a l 
d e l I T o r n e i g d e T e n n i s F e s t e s d e la 
C o l ò n i a d e S a n t P e r e . 
1 9 , 4 5 . - A l P o l i e s p o r t i u , p a r t i t d e 
f u t b o l e t e n t r e e l s e q u i p s : C e n t r e 
C u l t u r a l C o l ò n i a - S e l e c c i ó d ' A r t à 
2 0 , 0 0 . - A l ' e s g l é s i a d e S a n t P e r e , 
M i s s a S o l e m n e d e S a n t P e r e . 
P r e d i c a r à M n . J o s e p A d r o v e r , r e c t o r 
d e C a l a R a j a d a . 
2 1 ' 0 0 . - A la p l a ç a d e S a n t P e r e , 
c o n c e r t d e S a n t P e r e a c à r r e c d e la 
B a n d a d e M ú s i c a d ' A r t à . 
2 2 , 0 0 . - A la p l a ç a d e S a n t P e r e , 
r e p r e s e n t a c i ó t e a t r a l d e l ' o b r a 
« V o s t è s p e r d o n i n » a c à r r e c d e la 
C o m p a n y i a d e T e a t r e d e B u n y o l a . 
2 4 , 0 0 . - D e s d e la p l a t j a , e s p e c t a -
c u l a r s f o c s d ' a r t i t l c i a c à r r e c d e 
P i r o t è c n i a J o r d à . 
D i l l u n s , 3 0 d e j u n y 
1 8 , 0 0 . - D a v a n t e l B a r C e n t r o , j o c s 
i c u c a n y e s p e r a n i n s i n i n e s . 
1 9 , 0 0 . - A l ' e d i f i c i m u n i c i p a l d e la 
B a s s a d ' e n F a s o l , p r o j e c c i ó d e l a 
p e l · l í c u l a i n f a n t i l El guardià de 
les paraules. 
2 0 , 0 0 . - A l C l u b d e la 3 a E d a t , 
f i n a l d e l t o r n e i g d e p e t a n c a F e s t e s 
d e S a n t P e r e i e n t r e g a d e t r o f e u s a 
c o n t i n u a c i ó . 
2 0 , 3 0 . - A l P o l i e s p o r t i u , p a r t i t d e 
v o l e i e n t r e e l s e q u i p s : 
C . V . A r t à - E s t u d i a n t s I N E F 
L L e i d a 
2 2 , 0 0 . - A l a p l a ç a d c S a n t P e r e , 
g r a n v e t l a d a p a g e s a a c à r r e c d e 
l ' a g r u p a c i ó E s c l a f i t s i 
C a s t a n y e t e s . 
D i v e n d r e s , 4 d e j u l i o l 
2 0 , 0 0 . - D a v a n t e l b a r S a X a r x a , 
a n i m a c i ó i n f a n t i l a c à r r e c d e l 
g r u p P a p e r i n s 
2 1 , 3 0 . - A l ' e s g l é s i a d e S a n t P e r e , 
c o n c e r t d e l q u a r t e t d e t r o m p e s 
Cornogràfics, d c l ' O r q u e s t r a 
S i m f ò n i c a d e l e s B a l e a r s . 
D i s s a b t e , 5 d e j u l i o l 
1 9 , 3 0 . - A l P o l i e s p o r t i u , p a r t i t d e 
b à s q u e t f e m e n í a c à r r e c d e l C . E . 
S a n t S a l v a d o r . 
2 1 , 0 0 . - D a v a n t e l b a r S a X a r x a , 
v e t l a d a d e k a r a o k e a m e n i t z a d a 
p e l D u o L a t i n o . 
2 2 , 3 0 . - D a m u n t la p l a t j a , v e t l a d a 
d e j a z z a c à r r e c d e la f o r m a c i ó 
P c r i k a s J a z z R e u n i ó n . 
2 4 , 0 0 . - D e v o r a la p l a t j a , t o r r a d a 
d e s a r d i n e s p e r a t o t h o m q u e e n 
v u l g u i . 
¡Ü M o l t s d ' a n y s a t o t s i b o n e s 
f e s t e s !!! 
6 4 4 6 
Campanya de 
prevenció d'incendis 
E l p a s s a t d i m a r t s d i a 3 d c j u n y 
t e n g u é l l o c a l ' A j u n t a m e n t u n a 
r e u n i ó p e r a c o o r d i n a r i p r e p a r a r la 
c a m p a n y a d e p r e v e n c i ó d ' i n c e n d i s 
d ' a q u e s t e s t i u . R e p r e s e n t a n t s d e l s 
a j u n t a m e n t s d ' A r t à i C a p d e p e r a , d e 
l a C o n s e l l e r i a d ' A g r i c u l t u r a , d e 
S E F O B A S A , d e P r o t e c c i ó C i v i l , 
d e l s S e r v e i s d e V i g i l à n c i a F o r e s t a l , 
d e l S E P R O N A i d e l a G u à r d i a C i v i l 
e s r e u n i r e n a f í d e c o o r d i n a r e s f o r ç o s 
p e r q u è l a c a m p a n y a d e v i g i l à n c i a i 
p r e v e n c i ó s i g u i c l m à x i m d ' e t e c t i v a . 
C a d a u n a d c l e s p a r t s e x p l i c à e l s 
m i t j a n s a m b q u è c o m p t a p e r a q u e s t 
e s t i u i e l s o f e r í a m b la i n t e n c i ó d e 
c o m p l e m e n t a r e s f o r ç o s i g u a n y a r 
e n e f i c à c i a e n c l c a s q u e s ' h a g i 
d ' i n t e r v e n i r . P e l q u e fa al m u n i c i p i 
d ' A r t à , e l s r e c u r s o s m a t e r i a l s p e r 
e n g u a n y s ' h a n v i s t c o n s i d e r a -
b l e m e n t a u g m e n t a t s . E s c o m p t a r à 
a m b u n s e r v e i c o n s t a n t d e 2 4 d e 
b o m b e r s a l s u b p a r c d ' A r t à , a m b e l s 
t r e s v i g i l a n t s f i x e s s i t u a t s a S a n t 
J o r d i , E s R a c ó i S a T u d o s s a , u n 
v i g i l a n t m ò b i l e n c o n s t a n t m o v i -
m e n t , u n v i g i l a n t f o r e s t a l , l a b r i g a d a 
h e l i t r a n s p o r t a d a s i t u a d a a la f i n c a 
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noticiari 
d e B e t l e m , u n a a v i o n e t a D r o m a ú f a / r 
a S a C a n o v a , l ' a v i o n e t a C ¿ m a ¿ / a / r a 
P o l l e n ç a i t o t s e l s e f e c t i u s a m b q u e 
c o m p t i n la P o l i c i a M u n i c i p a l , l a 
G u à r d i a C i v i l i e l G r u p M u n i c i p a l 
d e V o l u n t a r i s d e P r o t e c c i ó C i v i l 
r e c e n t m e n t c o n s t i t u ï t i q u e l ' a n y 
p a s s a t j a p r e n g u é p a r t a c t i v a m e n t 
d ' a q u e s t e s t a s q u e s . A l a r e u n i ó e s 
f éu m o l t a i n s i s t è n c i a e n l a u t i l i t z a c i ó 
d e l n ú m e r o 1 1 2 p e r a e m e r g è n c i e s 
d ' i n c e n d i f o r e s t a l i s i m i l a r s , j a q u e 
l a c r i d a d a a a q u e s t n ú m e r o p e r m e t 
c o n t a c t a r i p a s s a r l ' a l a r m a a t o t s e l s 
o r g a n i s m e s d e s e g u r e t a t i p r o t e c c i ó 
a l h o r a . 
T a l i c o m e s p r e s e n t a l ' e s t i u la 
t e m p o r a d a e s p r e v e u d ' a l t r i s c , d o n a t 
q u e fa m e s o s q u e n o h a p l o g u t , les 
t e m p e r a t u r e s s ó n m o l t a l t e s p e l 
t e m p s q u e e s t a m i l a m u n t a n y a e s t à 
m o l t s e c a i a t a p e ï d a . 
Projecte Atenea Mercurio 
L ' I n s t i t u t L l o r e n ç G a r c í a s i F o n t h a e s t a t 
s e l e c c i o n a t e n l a r e c e n t c o n v o c a t ò r i a p e r a u n 
p r o j e c t e e d u c a t i u e m m a r c a t d i n s e l s p r o j e c t e s A t e n e a 
M e r c u r i o . A q u e s t n o u p r o j e c t e e d u c a t i u té c o m a 
o b j e c t e l ' e d i c i ó d e v i d e o m i t j a n ç a n t t è c n i q u e s 
i n f o r m à t i q u e s . H a v e r e s t a t s e l e c c i o n a t s u p o s a r e b r e 
l ' e q u i p a m e n t t è c n i c n e c e s s a r i p e r d u r - l o a t e r m e . 
L ' I n s t i t u t j a e s t a v a i n t e g r a t e n c l p r o j e c t e M e r c u r i o 
i d i s p o s a v a d e l m a t e r i a l p e r a l t r a c t a m e n t d ' i m a t g e 
q u e a r a e s c o m p l e m e n t a a m b el n e c e s s a r i p e r a l 
t r e b a l l i n t e g r a t i n f o r m à t i c a i i m a t g e . 
Nota del PSOE local 
L ' a g r u p a c i ó l o c a l d e l P S O E e n s h a fe t a r r i b a r e l 
s e g ü e n t c o m u n i c a t q u e p a s s a m a p u b l i c a r : 
" P e r l a p r e s e n t p r e g a m fac i a s a b e r al p ú b l i c e n 
g e n e r a l q u e , d e s d ' a r a , l a n o s t r a n o v a 
d o m i c i l i a c i ó d e l ' A g r u p a c i ó e s t à u b i c a d a a l 
c a r r e r d e M o n t s e r r a t B l a n e s 2 3 ( C a m a d ò 
P o r r a ) , q u e d a n t a d i s p o s i c i ó d e t o t h o m p e r 
q u a l s e v o l a c l a r i m e n t d e l t e m a q u e m é s e l s 
p r e o c u p i . E l d i à l e g é s i n ' e s t a m b e n c o n v e n ç u t s , 
e l v e h i c l e m é s a d e q u a t i a d i e n t p e r m i l l o r a r la 
q u a l i t a t d e v i d a d e l s A R T A N E N C S " . 
UNISEX 
Car re r A n t o n i B lanes , 24 -ba i xos 
A R T A - Te lè fon 8 3 5 7 7 7 
E s prega d e m a n a r hora 
M O N T A J E S 
FJ=P» 83 52 0*9 
*•* 83 55 61 
SOS - 6 3 07 91 
INGENIERÍA 
ELECTRICIDAD 
FONTANERIA 
BOMBAS SUMERGIBLES 
RIEGOS 
ANTENAS T.V. Q Amadeo, 20 
PORTEROS ELECTRÓNICOS 07570 ARTA 
LINEAS ELÉCTRICAS 
21 juny 1997 
Sant Salvador, 
darreres millores 
Els qui h a n v i s i t a t a q u e s t a d a r r e r a 
s e t m a n a l e s o b r e s d e r e f o r m a i 
r e s t a u r a c i ó d e S a n t S a l v a d o r , j a 
a c a b a d e s d e l t o t i c e l e b r a d e s p e r 
t o t h o m , h a u r à p o g u t c o m p r o v a r q u e 
els e x t e r i o r s h a n e s t a t d o t a t s d e 
b a n c s i p a p e r e r e s a t o a m b e l 
mob i l i a r i u r b à q u e l ' A j u n t a m e n t 
instaLlà p e r la p l a ç a d e l C o n q u e r i d o r 
i v o l t a n t s . S e n s d u b t e e l s e x t e r i o r s 
del r e c i n t e s ' h a n a c a b a t d ' a r r o d o n i r 
a m b u n m o b i l i a r i a d i e n t i, a m é s a 
m é s , f u n c i o n a l i p r à c t i c d e l t o t , q u e 
d ign i f i ca el l l o c i e l fa m é s a t r a c t i u . 
A pa r t d ' a i x ò , c r i d a l ' a t e n c i ó e l 
re ixa t m e t à l · l i c q u e l ' A j u n t a m e n t 
t a m b é h a i n s t a l · l a t j u s t a l c o s t a t d e 
l ' a rc d ' a c c é s a l r e c i n t e p e r l ' e s c a l o -
nada , i n t e n t a n t t a p a r e l p a s d i n s e l 
rec in te q u a n a q u e s t e s t à t a n c a t , a fi 
de p r e v e n i r e n s u r t s i n n e c e s s a r i s c o m 
els q u e s ' h a n p r o d u ï t r e c e n t e m e n t 
d ins el s a n t u a r i . T o t p l e g a t , l e s 
da r r e r e s m i l l o r e s d ' u n e s o b r e s q u e , 
si bé h a n c o s t a t , h a v a l g u t l a p e n a 
d ' e n v e s t i r i d e l e s q u a l s t o t s e l s 
a r t a n e n c s e n s e n p o d e m s e n t i r b e n 
sa t i s fe ts . 
B E L L P U I G 
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noticiari 
Més contenidors de recollida selectiva 
L ' A j u n t a m e n t h a p r o c e d i t a d i s t r i -
b u i r n o u s c o n t e n i d o r s d e r e c o l l i d a 
s e l e c t i v a a r r e u d e l c a s c u r b à , 
c o n c r e t a m e n t c o n t e n i d o r s p e r a 
v i d r e , p a p e r i l l a u n e s , a m b l a 
i n t e n c i ó d e p o t e n c i a r a q u e s t t i p u s 
d e r e c o l l i d a q u e , s e n s d u b t e , d e f e r -
n e u n b o n ú s , p o t c o n t r i b u i r à m i n v a r 
e l p e s d e l a r e s t a d e r e s i d u s q u e 
a c t u a l m e n t a c a b e n a l a i n c i n e r a d o r a 
i q u e p a g a m d ' a c o r d a m b e l p e s a t g e 
q u e s e ' n f a . S e g o n s e n s c o m e n t à e l 
r e g i d o r d ' o b r e s i s e r v e i s , J e r o n i 
G i n a r d , « l e s p r e v i s i o n s s ó n a c a b a r 
d e d i s t r i b u i r a r r e u d e l c a s c u r b à 
d ' A r t à u n a v i n t e n a d e m i n i - p a r c s 
v e r d s p e r f a c i l i t a r i f e r m é s 
a c c e s s i b l e s a q u e s t s c o n t e n i d o r s a l s 
u s u a r i s , p e r v e u r e s i s e p o t p o t e n c i a r 
e l s e u b o n ú s . E l m a t e i x e s p e n s a f e r 
a l a C o l ò n i a d e S a n t P e r e . T a m b é 
s ' h a n a f e g i t c o n t e n i d o r s n o r m a l s , 
p e r a r e s i d u s o r g à n i c s , a l e s e n t r a d e s 
d e l p o b l e a fi d e c o b r i r l e s d e m a n d e s 
d e l e s v i v e n d e s d e f o r a v i l a » . 
R e c o r d e m q u e j a s ' h a n f e t l e s 
n o t i f i c a c i o n s d e l a n o v a o r d e n a n ç a 
f i s c a l p e r a l a r e c o l l i d a , t r a n s p o r t , 
t r a n s f e r è n c i a i t r a c t a m e n t d e r e s i d u s 
i q u e l ' i n c r e m e n t d e l e s t a x e s h a 
e s t a t m o l t a l t p e r a q u e s t c o n c e p t e . 
D e s d e l a S a l a s ' e s t à t r e b a l l a n t e n 
u n a c a m p a n y a p e r a p o t e n c i a r l a 
r e c o l l i d a s e l e c t i v a d e r e s i d u s i s ' e s t à 
c o n f e c c i o n a n t u n n o u p l e c d e 
c o n d i c i o n s p e r a l a i m m i n e n t 
a d j u d i c a c i ó d e l s e r v e i d e r e c o l l i d a , 
d o n a t q u e l a c o n c e s s i ó a c a b a a f i n á i s 
d ' a q u e s t e s t i u . 
8448 
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assat festes 
Festa de Sant Antoni de Pàdua emmercada dins el 
centenari de la TOR a Artà 
La capella del Sant, sempre enga lanada a m b molt bon gust per rebre els feels devots 
del gloriós Antoni de Pàdua com també les jovene tes per pegar els tres botets. 
Els caval le ts , protagonistes de la festa, sempre presents a tots els actes . Comença ren el 
cercavi les el dissabte dia 7. També ballaren l'oferta i feren l'ofrena a l'ofici de dia 13 
presidit pel P. Bat le , actual provincial . 
expert 
ELECTRÒNICA T O T EN TELEFONIA 
PI. Antoni Llinàs. I 07570 - Artà Tel. « 3 6 2 9 8 
L'UF-SI pot distingir quan la 
senyal dc cridada entrant és un 
FAX i quan una cridada 
telefònica i ajustar-se d'acord a 
cada modalitat. 
Útil a l'hora de copiar 
factures, targes de 
visita, i altres docu-
ments importants. Panasonic 
Gràcies a l'ús de Memòria Digital 
en llix'de cinta. l'UF-S 1 li ofereix 
accés immediat als missatges 
enregistrats sense rebobinar 
cinta. I la memòria de seguretat 
protege ix e l s m i s s a t g e s 
enregistrats en cas d'anar-se el 
llum. 
Una manera fàcil i còmode 
d'enviar i rebre documents. 
F A X P H I L I P S 3 7 . 9 0 0 p t s . 
T E L È F O N I N A L À M B R I C 
P H I L I P S 1 0 . 9 0 0 p t s . 
F A X 
C O N T E S T A D O R S 
T E L E F O N I A M Ò B I L 
C E N T R A L E T E S . 
Després del festival gimnàstic realitzat pels a lumnes del Col·legi Sant Bonaven tura hi va haver la tradicional revetlla a m b sorpresa 
final, com podeu veure a la foto, per c o m m e m o r a r els 100 anys. La tómbola va restar obe r t a des del dia 7 fins el 13 a la nit repartint 
innumerables regals com també els tradicionals pollets. 
Bones festes i que per a molts d'anys les pogueu celebrar entre noltros. 
cos 
Guardería G N O M O S 
CA Vicari Far, 6 - Te l . 83 5 8 75 
07570-Ar tà 
ABIERTO TODO EL ANO (DE 7 A 17 H.) 
(Ampliamos el horario a convenir) 
SERVICIO COMEDOR 
Acompañamos y recogemos los niños al colegio 
Edades de 0 a 3 años. 
Temporada vacaciones todas las edades. 
I ns ta l · l ac ions 
S a n i t à r i e s Ar tà 
E s t e b a n M a t a l l a n a F u s t e r 
E x p o s i c i ó i v e n d a d e : 
F o n t a n e r i a - c a l e f a c c i ó 
M u n t a t g e p i s c i n e s 
M a n t e n i m e n t C o m u n i t a t s 
A i r e c o n d i c i o n a t 
H i d r o m a s a t g e s - S a u n e s 
C/ G ó m e z U l la , 2 8 , ba i xos 0 7 5 7 0 - A r tà 
Te l i Fax : 8 3 5 6 16 Mòb i l : 9 0 8 - 1 4 2 9 5 7 
10 4 5 0 
La piscina municipal, de 
gom a gom 
L e s t e m p e r a t u r e s q u e h e m t e n g u t 
d u r a n t a q u e s t c o m e n ç a m e n t d e j u n y 
s e n s d u b t e c o n v i d e n a r e f r e s c a r e l 
c o s i l ' e s p e r i t . H a v e n g u t d e n o u 
a q u e s t a c a l o r a d a h u m i d a i d a v a n t 
a i x ò p o q u e s s o l u c i o n s h i h a q u e n o 
p a s s i n p e r p o s a r - s e e n r e m u l l . A i x í 
d e c l a r h o t e n e n l a m a j o r i a d e n i n s i 
n i n e s d ' A r t à , q u e d e s d e l p r i m e r d i a 
q u e s ' o b r i r e n a l p ú b l i c l e s i n s t a l · l a -
c i o n s d e l a p i s c i n a m u n i c i p a l c a d a 
d i a a m i t j a n c a p v e s p r e hi f a n a c t e d e 
p r e s è n c i a . L a m i t j a n a d i à r i a n o b a i x a 
d e l s 1 4 0 u s u a r i s , l a m a j o r i a d ' e l l s 
g e n t j o v e , i p e r l a s e v a p a r t , 
F A j u n t a m e n t c o n t i n u a t r e b a l l a n t e n 
e l p r o j e c t e d e c o b r i m e n t p e r q u è 
a q u e s t a a c t i v i t a t n o m i n v i d u r a n t l a 
t e m p o r a d a d ' h i v e r n . E l r e g i d o r 
d ' e s p o r t s , J o a n R a m o n T o u s , e n s 
c o n f i r m a v a q u e « j a e s c o m p t a a m b 
u n p l e c d e c o n d i c i o n s a p u n t d e 
p u b l i c a r p e r t a l d ' i n i c i a r l e s o b r e s 
d e c o b r i m e n t » i q u e « j a t e n i m 
f i n a n ç a m e n t d e p a r t d e l C I M p e r 
a d a p t a r l e s a c t u a l s i n s t a l · l a c i o n s a 
a q u e s t e s n e c e s s i t a t s » . T a n t d e b o 
s i g u i a i x í i l a p i s c i n a p u g u i é s s e r 
u t i l i t z a d a d u r a n t t o t l ' a n y . 
Sopar a Sant Salvador 
E l p a s s a t d i s s a b t e d i a 7 d e j u n y v a 
t e n i r l l o c u n s o p a r a l ' e s p l a n a d a d e 
S a n t S a l v a d o r a b e n e f i c i d e l e s o b r e s 
d e r e s t a u r a c i ó , r e c e n t m e n t a c a b a -
d e s . 
D i t s o p a r v a c o n s i s t i r e n u n b u f e t 
( p r e p a r a t p e r C a n R a m o n ) , e l q u a l 
v a s e r d e l g u s t d e t o t h o m . N i h a g u é 
m o l t i a v o l e r , i a m é s b o i a p u n t . 
C o m a n o v e t a t d i r e m q u e e s v a f e r a 
l a p a r t d e p o n e n t , l l o c m o l t a d e q u a t 
p e r e s t a r e m p a r a t d e l v e n t i a m é s 
p l a i e s p a i ó s , f e n t q u e t o t a l a g e n t 
e s t i g u é s m é s q u e s a t i s f e t a . 
E l s o p a r v a t r a n s c ó r r e r e n u n 
a m b i e n t d e f e s t a i m o l t f a m i l i a r i a l 
f i n a l d e l m a t e i x e l d u o 
G o r i & S a l v a d o r v a d e l e i t a r e l s 
a s s i s t e n t s a m b la i n t e r p r e t a c i ó d e 
v a r i a d e s m e l o d i e s f e n t q u e m o l t s 
d e l s p r e s e n t s s o r t i s s i n a b a l l a r ( c o s a 
i n u s u a l i s e n s e p r e c e d e n t s ) i l a g e n t 
a n a v a m o l t a n i m a d a . A l ' e n t r e m i g 
e s v a f e r l ' a c o s t u m a d a r i f a a l a q u a l 
l e s mans innocents f ia p r i m e r a l a 
d e l b a t l e ) , v a r e n t r e u r e d e l b o s s o t 
q u e p o r t a v a n a M a r i a S u a i e n J a u m e 
B i d i g o s , m o l t s i v a r i a t s r e g a l s , c e d i t s 
p e r u n g r u p d e c o l · l a b o r a d o r s q u e 
v a r e n a p o r t a r o b j e c t e s p e r ta l fí. 
D e s p r é s v a c o n t i n u a r la f e s t a i el 
b a l l f i n s p r o p m i t j a n i t , a c a b a r e n 
c a n t a n t a v i v a v e u l ' h i m n e Vos sou 
nostra llum primera. 
U n a v e t l a d a a g r a d a b l e i p o s s i t i v a 
j a q u e e n t r e e l d o n a t i u - e n t r a d a , r i fa 
i a l g u n s d o n a t i u s , e s r e c o l l i r e n u n e s 
3 7 6 . 0 0 0 p e s s e t e s , q u a n t i t a t q u e 
m i n v a r à u n a p e t i t a p a r t d e l d e u t e 
e x i s t e n t . 
M o l t e s g r à c i e s a t o t s i f i n s a la 
p r ò x i m a v e t l a d a . 
TAPIS S ATS I CORTINATGES 
T R I P L E X 
c/ Gómez Ulla, 7 Tel. 83 69 70 - Ar tà 
- V E N D A D E M O B L E S , M A T A L A S S O S , C O R T I N E S , E T C . 
- R E P A R A C I Ó I T A P I S S A M E N T D E B U T A Q U E S , T R E S I L L O S , C A D I R E S , E T C . 
* P E R C A D A C O M P R A D ' U N M A T A L À S , O B S E Q U I A M A M B UN J O C 
D E L L E N Ç O L S D E F R A N E L · L A D E 3 P E C E S 
zT j u n y 1 9 9 7 
B E L L P U I G 
Informació econòmica de les obres de 
Sant Salvador, 1996-1997. 
D o n a t i u s : 
D e p r e v i s i ó d ' o b r e s 1 9 9 4 - 9 5 ( P a r r ò q u i a ) . . . 3 . 4 0 0 . 0 0 0 p t e s . 
A c t i v i t a t s G r u p A n i m a c i ó 8 0 6 . 1 5 0 
A p o r t a c i o n s v à r i e s e n t i t a t s l o c a l s 9 4 6 . 2 1 0 
A l t r e s a c t i v i t a t s ( t ó m b o l a , F i r a , L o t e r i a . . . ) 1 . 6 7 5 . 3 5 0 
D o n a t i u s 6 . 1 6 6 . 5 0 0 
S u b s c r i p c i o n s i a l t r e s d o n a t i u s 7 . 3 3 8 . 6 2 8 
T o t a l e n t r a d e s 2 0 . 3 3 2 . 8 3 8 p t e s . 
4 5 1 1 1 
noticiari 
E s t a t d e c o m p t e s a l 3 1 d e m a i g d e 1 9 9 7 
G r u a i a l t r e s 2 . 7 2 8 . 0 8 0 
F u s t e r i a 1 . 8 0 0 . 0 0 0 
F o n t a n e r i a 2 6 1 . 4 7 3 
E l e c t r i c i t a t 1 . 4 4 8 . 8 9 7 
V i d r e s 2 4 1 . 9 7 9 
G o r n i s a i a l t r e s 3 5 1 . 7 2 9 
A l a r m a 1 3 6 . 5 0 0 
M c g a f o n i a 1 . 6 4 8 . 5 8 7 
P i n t a r 1 5 1 . 6 0 0 
M à r m o l s 2 0 0 . 3 7 5 
F e r r e r i a 9 0 . 5 7 6 
V i t r i n a 3 4 8 . 0 0 0 
C e r à m i c a 8 0 . 0 0 0 
Club 3 a edat 
El C l u b d e la n o s t r a 3 a E d a t é s u n a 
i n s t i t uc ió d e p e r s o n e s a m b g a n e s i 
m o l t a i l . l u s i ó d e p a s s a r - h o b é i 
o r g a n i t z e n m o l t e s a c t i v i t a t s p e r t a l d e 
e n t r e t e n i r e l s e u t e m p s l l i u r e , q u e é s 
mol t . P r o v a d ' a i x ò q u e d e i m n ' é s u n a 
m o s t r a , p e r e x e m p l e , l e s v e t l a d e s d e 
ball q u e c a d a di j o u s c e l e b r e n a l m a t e i x 
l o c a l d e l C l u b . L a s a l a r e s u l t a 
i n s u f i c i e n t p e r a c o l l i r e l s a s s o c i a t s 
q u e d i s f r u t e n d ' a q u e s t e s v e t l a d e s 
d ' a n i m a c i ó . N o c a l d i r q u e e l b a l l e s t à 
a m e n i t z a t p e l g r u p m u s i c a l N I L A ' S . 
B e l l p u i g fa p o q u e s s e t m a n e s q u e h i 
va fer u n a p a s s a d e t a u n d i j o u s i e l s 
s o r p r e n g u é in situ g a u d i n t d e l a 
hab i tua l v e t l a d a d c b a l l . L a i n s t a n t à n i a 
que r e p r o d u ï m é s u n f e e l r e f l e x e d e l 
que c a d a s e t m a n a s u c c e e i x a l C l u b . I 
es v e u q u e e l s a g r a d a j a q u e s a b e m 
q u e t o t e s l e s e x c u r s i o n s , q u e s ó n 
m o l t e s , s o l e n a c a b a r a m b u n a b a l l a d a . 
T a m b é el m a t e i x s u c c e e i x a t o t e s l e s 
festes q u e c e l e b r e n . E s v e u q u e h o 
tenen b e n o r g a n i t z a t i q u e l a g e n t e n 
vol . 
E n h o r a b o n a a l s d i r e c t i u s i s o c i s e n 
gene ra l . Q u e n o d e c a i g u i a q u e s t s a i 
d iver t i t c o s t u m i q u e s i a p e r a m o l t s 
d ' a n y s . 
T o t a l f a c t u r e s 
P a g a d e s 
4 4 . 2 9 9 . 6 5 9 
2 9 . 7 0 9 . 2 2 7 
Si tuac ió e c o n ò m i c a al 3 1 d e m a i g 
C o s t d e l e s o b r e s 4 4 . 2 9 9 . 6 5 9 p t e s . 
D e u t e a p r o v e ï d o r s 
D e u t e a C a i x a D i o c e s a n a 
1 4 . 5 9 0 . 4 3 2 
1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
S u m e n e l s d e u t e s 2 4 . 5 9 0 . 4 3 2 
E f e c t i u a l s b a n c s 6 2 3 . 6 1 1 
D e u t e t o t a l a l 3 1 - 5 - 9 7 . . . . 2 3 . 9 6 6 . 8 2 1 p t e s . 
S u b v e n c i ó A j u n t a m e n t i C I M 5 . 5 8 2 . 0 0 0 p t e s . 
P e r q u e d a r c a b a l s , m a n q u e n . . . . 1 8 . 3 8 4 . 8 2 1 p t e s . 
^KMf ¿zanas l'U 
[ FUSTERIA 
* S A N C H O 
M O B L E S D E C U I N A 1 B A N Y 
D O B L E A C R I S T A L A M E N T 
H E R M È T I C 
Cl. Ciutat, 6 3 - 0 7 5 7 0 - ARTÀ 
Tel. 8 3 5 5 8 3 
ESTANC CAN CABRER 
caça i pesca 
P a u C a b r e r M e s t r e 
Ant . B l a n e s , 3 0 te l . 83 60 9 4 - Ar tà 
12 4 5 2 
B E L L P U I G r 21 juny 1997 olítica local 
Plenari del dia 10 de juny 
A m b l ' a s s i s t è n c i a d e t o t s e l s 
r e g i d o r s v a c o m e n ç a r l a s e s s i ó 
a m b l ' a p r o v a c i ó p e r u n a n i m i t a t 
d e l ' a c t a d e l p l e n a r i a n t e r i o r . 
T a m b é e s v a a p r o v a r p e r 
u n a n i - m i t a t e l s e g o n p u n t d e 
F o r d r e d e l d i a q u e f e i a r e f e r è n c i a 
a l a m o d i f i - c a c i ó d e l e s 
o r d e n a n c e s p e r a 1 . 9 9 7 , l a q u a l 
c o s a s ' h a v i a d e f e r p r è v i a - m e n t 
a l ' a p r o v a c i ó d e l s p r e s s u p o s -
t o s , l ' a p r o v a c i ó d e l s q u a l s e s 
p r o p o s a v a e n a q u e s t m a t e i x 
p l e n a r i . 
E l B a t l e v a e x p l i c a r q u e l a 
m a j o r i a d e l e s o r d e n a n c e s 
s ' i n c r e m e n t e n e n u n 3 ' 2 % q u e 
é s l ' a u g m e n t d e l I . P . C . d u r a n t 
l ' a n y 1 . 9 9 6 , e x c e p t u a n t a l g u n e s 
q u e n o m é s a u g m e n t e n u n 2 ' 6 % 
d ' a c o r d a m b e l s P r e s s u p o s t o s 
G e n e r a l s d e l ' E s t a t . 
A q u e s t e s o r d e n a n c e s s ó n : 
I m p o s t o s : i m m o b l e s , v e h i c l e s , 
o b r e s , p l u s - v à l u e s . 
T a x e s : o b e r t u r a d ' e s t a b l i m e n t s , 
e s c o m b r a r i e s , p l a q u e s , 
c e m e n t i r i , c l a v e g u e r a m , a u t o -
t a x i s , d o c u m e n t s a d m i n i s t r a t i u s . 
P r e u s p ú b l i c s : ú s d e t e r r e n y s 
p ú b l i c s , g u a l s p e r m a n e n t s , t a u l e s 
i c a d i r e s , l l o c s d e v e n d a d e l s 
m e r c a t s , o c u p a c i ó v i a p ú b l i c a , 
r o d a t g e d e v e h i c l e s , p r e s t a t g e 
d e s e r v e i s m u n i c i p a l s , r e s i d è n c i a 
d e p e r s o n e s m a j o r s ( a q u e s t a 
d a r r e r a s ' h a m o d i f i c a t d ' a c o r d 
a m b e l q u e v a d e c i d i r e l P a t r o n a t 
d e l a m a t e i x a ) . 
E n e l t e r c e r p u n t e s p r o p o s a v a 
l ' a p r o v a c i ó d e l a r e c o n v e r s i ó 
d e l s a c t u a l s c r è d i t s b a n c a r i s 
c o n t r e t s p e r l ' A j u n t a m e n t . 
E x p l i c à e l B a t l e q u e a c a u s a 
d e l e s c o n t í n u e s a l t e r a c i o n s a l a 
b a i x a d e l s t i p u s d ' i n t e r è s , s ' h a 
c r e g u t o p o r t ú r e n e g o c i a r e l s 
c r è d i t s q u e t é 1' A j u n t a m e n t a m b 
a l g u n e s e n t i t a t s f i n a n c e r e s . 
A c t u a l m e n t e l s m a t e i x o s s u m e n 
u n t o t a l d e 7 4 m i l i o n s d e p e s s e t e s 
i e s t a n c o n c e r t a t s a m b e l B a n c 
d e C r è d i t L o c a l i a m b S a N o s t r a . 
S ' h a f e t u n a o f e r t a d e 
r e n e g o c i a c i ó a t o t e s l e s e n t i t a t s 
f i n a n c e r e s a m b p r e s è n c i a a l 
m u n i c i - p i i a l a v i s t a d e l e s q u a t r e 
p r o p o s t e s r e b u d e s , l e s 
a v a n t a t g e s d ' a q u e s t a 
r e n e g o c i a c i ó s ó n c o n s i d e r a b l e s 
j a q u e r e p r e s e n t e n u n s b e n e f i c i s 
d e p r o p d e 7 m i l i o n s d e p e s s e t e s . 
E n c a r a q u e l e s o f e r t e s s ó n m o l t 
p a r e g u d e s i l a d i f e r è n c i a e n t r e 
l a m i l l o r i l a p i t j o r n o p a s s a d e 
l e s 5 0 0 m i l p e s s e t e s , e n u n a 
wmsmssm 
r e u n i ó d e l a C o m i s s i ó d ' H i s e n d a 
e s v a a r r i b a r a l a c o n c l u s i ó q u e 
a q u e s t s c r è d i t s s ' h a u r i e n d e 
r e n e g o c i a r a m b " S a N o s t r a " , j a 
q u e a q u e s t a e n t i t a t , a t r a v é s d e 
l a s e v a O b r a S o c i a l h a b e n e f i c i a t 
a l p o b l e d ' A r t à . P e r a i x ò , e s 
p r o p o s a r e n e g o c i a r e l s c r è d i t s 
a m b " S a N o s t r a " p e r c o n s i d e r a r 
q u e é s l ' e n t i t a t q u e o f e r e i x m é s 
a v a n t a t - g e s p e r l e s a r q u e s 
m u n i c i p a l s . 
T a n t e l p o r t a v e u d e l P . P . c o m 
e l d e l P S O E e s t a r e n d ' a c o r d a m b 
l a p r o p o s t a , l a q u a l e s v a a p r o v a r 
p e r u n a n i m i t a t . 
E l q u a r t p u n t e r a e l m é s 
i m p o r t a n t d e l p l e n a r i , j a q u e e s 
t r a c t a v a d e l ' a p r o v a c i ó d e l s 
P r e s s u p o s t o s G e n e r a l s p e r a 
1 . 9 7 7 . 
E l B a t l e p r e n g u é l a p a r a u l a i 
v a a n a r d e s g l o s s a n t l e s d e s p e s e s 
p r e v i s t e s p a r t i d a p e r p a r t i d a , q u e 
e s p o d e n r e s u m i r a i x í : 
D E S P E S E S 
G a s t o s d e p e r s o n a l : 
2 4 4 . 8 9 3 . 9 1 2 p t e s . 
G a s t o s d e b é n s c o r r e n t s i s e r v e i s : 
1 9 1 . 6 8 3 . 5 2 0 p t e s . 
G a s t o s f i n a n c e r s : 
1 2 . 0 2 0 . 0 0 0 p t e s . 
T r a n s f e r è n c i e s c o r r e n t s : 
2 6 . 6 3 3 . 0 6 6 p t e s . 
I n v e r s i o n s r e a l s : 
1 6 8 . 7 2 1 . 9 6 4 p t e s . 
T r a n s f e r è n c i e s d e c a p i t a l : 
2 . 2 0 0 . 0 0 0 p t e s . 
P a s s i u s f i n a n c e r s : 
9 5 . 8 4 7 . 5 3 8 p t e s . 
T O T A L D E S P E S E S : 
7 4 2 . 0 0 0 . 0 0 0 p t e s . 
I N G R E S S O S 
I m p o s t o s d i r e c t e s : 
1 5 3 . 6 5 9 . 0 7 9 p t e s . 
I m p o s t o s i n d i r e c t e s : 
6 0 . 1 7 5 . 0 0 0 p t e s . 
T a x e s / A l t r e s i n g r e s s o s : 
2 2 8 . 1 0 5 . 0 0 0 p t e s . 
T r a n s f e r è n c i e s c o r r e n t s : 
1 0 0 . 2 0 0 . 0 0 0 p t e s . 
I n g r e s s o s p a t r i m o n i a l s : 
2 . 5 0 0 . 0 0 0 p t e s . 
T r a n s f e r è n c i e s d e c a p i t a l : 
9 8 . 3 6 0 . 9 2 1 p t e s . 
P a s s i u s f i n a n c e r s : 
9 9 . 0 0 0 . 0 0 0 p t e s . 
T O T A L I N G R E S S O S : 
7 4 2 . 0 0 0 . 0 0 0 p t e s . 
n o u a A r t à : 
Panadería Alemanya 
- Imbisch Pan S.L -
Cl Ciutat 47 , 07570 Ar ta 
Tel. 82 90 22 
Xocolata - Dolços - Articles de Berenar 
O t e r t : Di l luns - Dissabte 8 : 0 0 - 1 4 : 0 0 
21 juny 1997 
Dades d'interès: 
- E l t o t a l d e l p r e s s u p o s t 
s ' i n c r e m e n t a u n 1 8 ' 2 5 % e n 
r e l a c i ó a l d e l ' a n y p a s s a t . 
- E l B a t l e v a j u s t i f i c a r 
l ' i n c r e m e n t d ' u n 3 3 % d e l s 
g a s t o s d e p e r s o n a l p e r 1' a u g m e n t 
d e l m a t e i x r e s p e c t e d e l ' a n y 
1 . 9 9 6 . 
- E l s g a s t o s e n b é n s c o r r e n t s i 
s e r v e i s s ' i n c r e m e n t e n e n u n 
2 5 % . A q u e s t a u g m e n t é s d e g u t 
a q u è e s v o l d o n a r u n r e p à s 
g e n e r a l a t o t s e l s i m m o b l e s 
m u n i c i p a l s p e r t a l d e c o n s e r v a r -
l o s d e g u d a m e n t . 
- E s d e s t i n e n 2 5 m i l i o n s p e l 
c o m e n - ç a m e n t d e l e s o b r e s d e l 
f u t u r t e a t r e m u n i c i p a l . 
D o n a d e s p e l B a t l e t o t e s l e s 
e x p l i c a - c i o n s p e r t i n e n t s , v a 
d o n a r l a p a r a u l a a l s p o r t a v e u s 
d e l s a l t r e s g r u p s p o l í t i c s p e r q u è 
e x p r e s s e s s i n l a s e v a o p i n i ó . 
E n J a u m e S u r e d a , e n r e p r e s e n -
t a c i ó d e l P . P . , v a d i r q u e e l s e u 
g r u p e s t a v a t o t a l m e n t d ' a c o r d 
B E L L P U I G r 
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AJUNTAMENT D'ARTA 
B A L 
a m b e l s p r e s s u p o s t o s p r e s e n t a t s 
i q u e e l s e u v o t s e r i a a f i r m a t i u . 
E l p o r t a v e u d e l P S O E , P e p 
S i l v a , d i g u é q u e e l s e u g r u p n o 
e s t a v a d ' a c o r d , a c u s a n t a l a 
m a j o r i a ( L A . i P . P . ) d e n o s a b e r 
a d m i n i s t r a r e l d o b l e r s p ú b l i c s , 
j a q u e e l s S l m i l i o n s d e p e s s e t e s 
q u e f i g u r a v e n c o m a s u p e r à v i t 
d e l p r e s s u p o s t d e l ' a n y 9 6 , n o 
e r a t a l s u p e r à v i t , j a q u e s ' h a u r i e n 
d ' h a v e r g a s t a t e n e l s p r o j e c t e s 
c o n t e m p l a t s e n e l p r e s s u - p o s t 
d e l ' a n y p a s s a t i q u e n o h a v i e n 
e s t a t c a p a ç o s d e d u r a t e r m e . 
A f e g í t a m b é q u e e r a c u r i ó s v e u r e 
c o m e l s L A . i e l P . P . s ' e n t e n i e n 
E A R S 
m o l t b é a m b e l s a s s u m p t e s d e 
" d u r o s " , c o s a q u e n o s u c c e ï a 
r e s p e c t e a l ' u r b a n i s m e . 
E l B a t l e li v a c o n t e s t a r d i e n t -
li q u e n o s e m p r e e l s u p e r à v i t é s 
s i n ò n i m d e m a l a g e s t i ó , j a q u e s i 
a q u e s t s d o b l e r s n o s ' h a v i e n 
i n v e r t i t e r a p e r q u è a l g u n s d e l s 
p r o j e c t e s p r o g r a m a t s n o 
d e p e n i e n e n l a s e v a t o t a l i t a t d e 
l ' A j u n t a m e n t , s i n ó q u e t a m b é 
i n t e r v e n i e n a l t r e s i n s t i t u c i o n s 
s u p r a m u n i c i p a l s . 
M a l g r a t a q u e s t a e x p l i c a c i ó , e l 
g r u p d e l P S O E v a p r e s e n t a r u n a 
e s m e n a a l a t o t a l i t a t , l a q u a l v a 
s e r r e b u t j a d a a m b e l s 1 0 v o t s e n 
PERCENTATGE 
CAPÍTOL /TOTAL 
i l i y r V L U u U O Ui 
PERCENTATGE CAPÍTOL / TOTAL 
9 ( 1 2 &* ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
9 ¡3.23%* i 
5 (d.82%) 7 ' 4 ^ ( l l · BBBHfck 
4 3 0,62%}- 2 ( 2 5 , 5 3 % ) 
BARTOMEU FEMENIAS TOUS, Radiestesista. 
Tels. 836126-836314 
Els ofereix els seus serveis de: 
LOCALITZACIÓ DE POUS D'AIGUA I ALTERACIONS TELÚRGIQUES. 
(Falles geològiques i corrents subterrànies d'aigua). 
14 4 5 4 
c o n t r a d e l ' E q u i p d e G o v e r n , 
( I . A . i P . P . ) i 3 a f a v o r , ( P S O E ) . 
A c o n t i n u a c i ó e s v a p a s s a r a l a 
v o t a c i ó d e l s p r e s s u p o s t o s p e r a 
1 . 9 9 7 , q u e f o r e n a p r o v a t s a m b 
1 0 v o t s a f a v o r ( L A . i P . P . ) i 3 e n 
c o n t r a , ( P S O E ) . 
E l c i n q u è p u n t t r a c t a v a d e 
l ' a p r o v a - c i ó d e l ' e x p e d i e n t 
d ' h a b i l i t a c i ó d e c r è d i t f i n a n ç a t 
a m b e l r o m a n e n t l í q u i d d e 
t r e s o r e r i a d e l ' a n y 1 . 9 9 6 . 
E l B a t l e v a e x p l i c a r q u e , u n a 
v e g a d a t a n c a t 1' e x e r c i c i a n t e r i o r , 
q u e d a v a u n r o m a n e n t l í q u i d d e 
1 0 5 m i l i o n s d e p e s s e t e s , d e l s 
q u a l s s e n ' h a b i l i t a v e n 8 1 m i l i o n s 
i m i g p e r f e r f r o n t a l e s d e s p e s e s 
q u e s u p o s a v e n u n a s è r i e 
d ' i n v e r s i o n s c o n t e m p l a d e s a l s 
p r e s s u p o s t o s d e l ' a n y 9 6 i q u e 
e n c a r a n o s ' h a n f i n a l i t z a t . L a 
r e s t a , 2 3 m i l i o n s i m i g , e s 
d e s t i n a r a n a a l t r e s i n v e r s i o n s q u e 
n o e s t a n p r e v i s t e s a h o r e s d ' a r a 
o a p o s s i b l e s i m p r e v i s t o s q u e e s 
p u g u i n p r e s e n t a r . 
E l p o r t a v e u d e l P . P . d i g u é q u e 
e l s e u v o t s e r i a f a v o r a b l e , j a q u e 
a q u e s t d o b l e r s e r e n n e c e s s a r i s 
p e r a c a b a r e l s p r o j e c t e s a p r o v a t s 
l ' a n y a n t e r i o r . 
E l p o r t a v e u d e l P S O E v a 
r e i t e r a r l ' a c u s a c i ó a l ' E q u i p d e 
B E L L P U I G 
G o v e r n d e n o h a v e r e s t a t c a p a ç 
d e g e s t i o n a r e l s p r e s s u p o s t o s d e 
l ' a n y 9 6 , j a q u e n o h a v i e n i n v e r t i t 
t o t s e l s d o b l e r s c o n t e m p l a t s e n 
e l s m a t e i x o s . 
E s v a p a s s a r a l a v o t a c i ó d e l a 
p r o p o s t a , q u e f o u a p r o v a d a a m b 
1 0 v o t s a f a v o r ( L A . i P . P . ) i 3 e n 
c o n t r a ( P S O E ) . 
E l s i s è p u n t f e i a r e f e r è n c i a a 
l ' a p r o v a c i ó d e b a i x e s d e d r e t s 
r e c o n e g u t s . A q u e s t e s b a i x e s 
v é n e n d o n a d e s p e r e r r o r s 
d e t e c t a t s e n v e r s a l g u n s 
c o n t r i b u e n t s q u e h a n f e t l e s 
p e r t i n e n t s r e c l a m a c i o n s . 
E s v a a p r o v a r p e r u n a n i m i t a t . 
E n e l p u n t s e t è e s t r a c t a v a d e 
s o l · l i c i t a r a l M . E . C . l a 
i m p l a n t a c i ó d e l 3 e r c u r s d e l e r 
c i c l e d ' E d u c a c i ó I n f a n t i l 
( a l u m n e s d e 2 a n y s ) , a l C o l . l e g i 
P ú b l i c N a C a r a g o l . 
P r e n g u é l a p a r a u l a e l r e g i d o r 
d e C u l t u r a , B i e l T o u s , p e r 
e x p l i c a r l e s p a s s e s d o n a d e s f i n s 
a r a , t a n t p e r p a r t d e l ' A . P . A . 
c o m p e l C o n s e l l E s c o l a r , p e r t a l 
d e f e r p o s s i b l e l a c r e a c i ó 
d ' a q u e s t a n o v a a u l a . 
L a C o m i s s i ó c r e a d a e n e l s í 
d e l C o n s e l l E s c o l a r , f o r m a d a p e r 
r e p r e s e n t a n t s d e l ' A . P . A . , d e l 
p r o f e s s o r a t i d e l ' A j u n t a m e n t , 
v a a r r i b a r a l a c o n c l u s i ó q u e l a 
S'organitza un sopar el 12 de juliol 
pels nascuts Pany 1972. 
Per apuntar-se i informació: 
Bar Almudaina 83 6 2 48 
Cial. Sansaloni 83 6 2 93 
Elèctrica Jaume Mestre 83 61 80 
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p r i m e r a p a s s a l ' h a v i a d e d o n a r 
l ' A j u n t a m e n t , a m b l ' a p r o v a c i ó 
e n P l e n a r i d e l a s o l · l i c i t u d a l 
M . E . C . d e l a c r e a c i ó d ' a q u e s t a 
n o v a a u l a , c o s a q u e s ' e s t à f e n t 
e n a q u e s t m o m e n t . A q u e s t a 
s o l · l i c i t u d e s r e m e t r à a l D i r e c t o r 
P r o v i n c i a l d ' E d u c a c i ó i e s t à 
s i g n a d a p e r t o t s e l s m e m b r e s d e 
l a C o m i s s i ó a b a n s e s m e n t a d a . 
L a p r o p o s t a v a s e r a p r o v a d a 
p e r u n a n i m i t a t . 
E n e l p u n t v u i t è i d a r r e r d e 
l ' O r d r e d e l D i a n o h i v a h a v e r 
p r e c s n i p r e g u n t e s . 
C o m e n t a r i : E l P r e s s u p o s t 
G e n e r a l p e r a 1 . 9 9 7 s u m a u n 
t o t a l d e s e t - c e n t s q u a r a n t a - d o s 
m i l i o n s d e p e s s e t e s . É s 
i m p o r t a n t a d m i n i s t r a r - l e s b é , 
p e r q u è n ' h i h a m é s d e c e n t m i l 
d e c a d a a r t a n e n c . 
J . C . S . 
C O N S U L T O R I M È D I C 
i i 
C l í n i c A r t à 
i — i 
cl C i u t a t , 3 9 - T e l . 8 3 6 2 3 7 
0 7 5 7 0 - A r t à 
M E D I C I N A G E N E R A L 
R E U M A T O L O G I A 
C I R U R G I A 
D I E T È T I C A 
R E V I S I O N S M È D I Q U E S G E N E R A L S (chequeos) 
G I N E C O L O G I A 
P E D I A T R I A 
C E R T I F I C A T S C A R N E T S d ' a r m e s i c o n d u i r 
G A B I N E T P S I C O L Ò G I C 
21 juny 1997 
B E L L P U I G 
CONS TRUCCIONS 
TONI MASSANET 
T E L È F O N 83 6 3 16 
YICSUT, S. L. - Q A I I I - T E L È F O N 83 64 00 
16 4 5 6 
B E L L P U I G 
Exposició al bar El Dorado 
A partir del dia 12 del present mes i 
durant dues se tmanes es pot visitar al bar 
El Dorado l ' expos ic ió que han preparat 
de manera conjunta els següents artistes: 
Miquel Brunet, Toni Lliteras, Amadeo 
José, Rafel Caldes i Julià Cassellas. A 
la fotografia podem veure una de les 
obres que es poden contemplar . 
Visites escolars a l'exposició 
de la Transmediterránea 
Durant aquesta se tmana els infants de les 
escoles han pogut visitar l ' expos ic ió que 
hi ha montada a les sales d'exposicions 
de la Casa de Cultura de Na Batlessa, 
organi tzada per la Transmediterránea 
en col l aborac ió a m b l'Ajuntament 
d'Artà. E l s i n f a n t s h an q u e d a t 
e n t u s i a s m a t s a m b les m a q u e t e s de ls 
vaixells i els diferents objectes mar í t ims 
que s ' exposen . El di l luns dia 16 varen ser 
els infants del col legi Sant Salvador els 
que visitaren l ' exposic ió , el d imecres dia 
18 passaren per les sales els infants del 
C.P. Na Caragol i f inalment els de Sant 
Bonaventura la visitaren dia 19. Podem 
21 juny 1997 
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Cotxe abandonat.- Fa unes quantes se tmanes que un cotxe vell PM-9069-S 
roman aparcat a diferents llocs del barri de l 'església . 
Pr imerament estava estacionat jus t davant la rectoria. Després el van aparcar al carrer 
Figueretes davant el portal de la Casa d 'Exerc ic i s . Ara, i j a fa bastants dies, estiueja al 
mateix carrer però quasi al voltant de la carretera que va a l 'ermita . Fins quan tendrem 
la relíquia exposada? Per què en lloc de fer-lo córrer no el duen a qualque cementeri 
de cotxes, o obl iguen al seu propietari a dur- lo a ca seva? 
dir que ha tengut una gran acceptació i ha estat un nombrós públic el que ha visitat 
aquesta exposició. 
P O M P A S F Ú N E B R E S 
A R T A N E N S E S 
P a r a a v i s o s y p r e a v i s o s : 
te ls . 56 3 0 96 y 5 6 3 9 34 
N O C T U R N O S Y F E S T I V O S 
R e p r e s e n t a n t e e n Ar tà : 
M § . de l C a r m e n Pir is S u r e d a 
c / S o r t e t a , 6 - A r t à T e l . 8 3 5 8 9 9 
L A C A S Y P I N T U R A S E N G E N E R A L 
PEDRO GINARD 
Tal ler: C/ . H e r n á n C o r t é s , 3 .Te l . 83 59 88 
0 7 5 7 0 - Ar tà 
21 j u n y 1 9 9 7 
Les aules es queden buides 
Com ja diu la cançó: «Trista i sola, sola 
es queda l 'escola.. .» Ha arribat l 'est iu i 
amb ell les ansiades vacances escolars . A 
partir del d ia 20 d e j u n y i fins un l lunyà 
setembre els infants podran gaudir de les 
seves vacances estivals. Les por tes de les 
escoles romandran tancades i j a no es 
sentiran els crits dels seus petits ocupants . 
Però no hi haurà temps per 1' aborr iment j a 
que l 'oferta d ' aques t estiu serà mol t 
variada. A més de les acampades que 
cada escola organitza durant el mes de 
juliol, els infants que ho desitgin podran 
matricular-se a l 'escola E S T I U VIU-97 , 
banyar-se a la piscina o el mar, viure les 
festes amb tota la intensitat que caracte-
ritza els artanencs.. . 
Rectificació de la 
notícia «Foc a u n a 
Casa» del passat Bellpuig. A q u í 
on deia que la casa que es va 
i n c e n d i a r e r a d ' e n M i q u e l 
Nicolau, hauria de dir que és d ' en 
Tomeu Nicolau 
4 5 7 1 / 
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Accident a la rotonda de Canyamel 
Feia poc que s 'havien posat els discos de senyal i tzació a la ro tonda de l ' A v i n g u d a 
C o s t a i L l o b e r a , tan poc temps que molts ni havien tengut de t emps de reparar- los , i 
el dil luns dia 16 varen matinar talment els mostra la imatge . Algú , que devia tenir un 
poc de pressa no va veure els discos i els va donar la forma que presenten ara. M é s 
estètics? Potser sí. Més funcionals? Defini t ivament no. 
FOTO T O R R E S cl C iu ta t , 2 - A r t à t e l . 8 3 6 0 8 8 
2 rodets 135/24 
900 pts. 
Diviértete colocando en los Miní-
marcos a tus amigos, a tus abueli 
tos, a tus papís o a tus hermanos.. 
Porque ahora, los bipacks de 
Fujicolor Soper G Plus 100 traen \ 
un Minimarco precioso. ¡Hay 6 
modelos distintos. Cromados o 
dorados. ¡ ¡COLECCIÓNALOS!! 
y colócalos en tu habitación con 
las fotos de la gente que más 
quieres. 
También puedes poner tu foto y 
dárselo a tu papi para que te Heve 
siempre con él en su coche. 
UPEI: J 
MlOÚrso 
CENTRE FUJI 
18 4 5 8 
B E L L P U I G 
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c a r t e s al director 
Incongruències del MEC o tornam a les influències? 
E l s p a r e s i m a r e s d e l a J u n t a 
D i r e c t i v a d e l ' A P A d e l ' I E S L l o r e n ç 
G a r c í a s i F o n t d ' A r t à v o l e m f e r 
a r r i b a r a l ' o p i n i ó p ú b l i c a i a l e s 
a u t o r i t a t s c o m p e t e n t s u n a s è r i e d e 
r e f l e x i o n s s o b r e e l f u t u r i m m e d i a t 
d e l n o s t r e c e n t r e q u e a f e c t a r a n 
n e g a t i v a m e n t l ' e d u c a c i ó d e l n o s t r e s 
f i l l s e n e l t r a m d e l ' e d u c a c i ó 
s e c u n d à r i a o b l i g a t ò r i a i p o s t -
o b l i g a t ò r i a . 
F a a p r o x i m a d a m e n t v i n t a n y s e l 
p o b l e d ' A r t à e r a l ' ú n i c p o b l e 
d ' E s p a n y a q u e , a m b e l s s e u s s i s m i l 
h a b i t a n t s , n o t e n i a E s c o l a P ú b l i c a . 
G r à c i e s a l ' e s f o r ç d e l c o l · l e c t i u d e 
p a r e s , p r o f e s s o r s i A j u n t a m e n t 
s ' a c o n s e g u í l a c r e a c i ó d ' u n a E s c o l a 
P ú b l i c a , c o m p l e t a i d i g n a , q u e é s l a 
q u e a r a t e n i m . T a m b é d ' u n I n s t i t u t 
d ' E S O i B a t x i l l e r a t q u e f i n s a r a h a 
p o g u t a b s o r b i r a m b s u f i c i è n c i a la 
m a t r í c u l a d e l s a l u m n e s d e l n o s t r e 
m u n i c i p i i l a d e l s t r e s v e ï n s 
( C a p d e p e r a , S o n S e r v e r a i S a n t 
L l o r e n ç ) . U n c e n t r e q u e , p r e c i s a -
m e n t p e r c o m p t a r a m b u n n o m b r e 
c o n s i d e r a b l e d ' a l u m n e s , h a p o g u t 
o f e r t a r t r e s m o d a l i t a t s d e b a t x i l l e r a t 
i u n a b o n a g a m m a d e m a t è r i e s 
o p t a t i v e s a l ' E S O . 
E l n o m b r e d ' h a b i t a n t s d e l 
m u n i c i p i d ' A r t à e s m a n t é e s t a b l e i, 
p e r a i x ò , l a s i t u a c i ó d e l a p o b l a c i ó 
e s c o l a r , e s p o t c o n s i d e r a r , e x c e p -
c i o n a l m e n t , molt ben atesa si t e n i m 
e n c o m p t e l e s c i r c u m s t à n c i e s e n 
q u è e s t r o b a l ' e d u c a c i ó p ú b l i c a a 
l e s i l l e s B a l e a r s : d i s p o s a m d e t r e s 
c e n t r e s d e P r i m à r i a ( u n p ú b l i c i d o s 
p r i v a t s c o n c e r t a t s q u e t a m b é 
i m p a r t e i x e n l ' e d u c a c i ó s e c u n d à r i a 
o b l i g a t ò r i a ) i d ' u n I n s t i t u t . A m é s , a 
d o s d e l s p o b l e s d e l s v o l t a n t s , 
C a p d e p e r a i S o n S e r v e r a , s ' h a n 
c o n s t r u ï t d o s i n s t i t u t s n o u s q u e 
e l i m i n e n e l p e r i l l d e m a s s i f i c a c i ó 
d e l s a l u m n e s d e l n o s t r e c e n t r e . 
A i x ò , q u e a s i m p l e v i s t a s e m b l a 
u n a s i t u a c i ó i d e a l p e r a l p o b l e , e n 
r e a l i t a t n o h o é s g e n s d ' i d e a l , s i n ó 
q u e s i g n i f i c a u n a p è r d u a e n l a 
q u a l i t a t d e l ' e n s e n y a m e n t a l a 
s e c u n d à r i a o b l i g a t ò r i a j a q u e 
c o m p o r t a u n d r à s t i c a r e d u c c i ó d e 
l ' o f e r t a d ' o p t a t i v e s i, f i n s i t o t , 
d ' a l g u n s b a t x i l l e r a t s q u e a r a p o t 
o f e r i r e l n o s t r e i n s t i t u t . T o t a i x ò 
d e g u t a d e c i s i o n s q u e s e n s e c a p 
t i p u s d e l ò g i c a h a a d o p t a t e l 
M i n i s t e r i d ' E d u c a c i ó i C u l t u r a . 
P e r q u è a q u e s t a a f i r m a c i ó ? 
D o n c s p e r q u è u n p o b l e q u e t é u n a 
n a t a l i t a t e s t a b l e ( e n t r e 4 5 i 7 5 
n a i x e m e n t s a l ' a n y ) , a p a r t i r d e l 
p r o p e r c u r s 9 7 - 9 8 d i s p o s a r à d ' u n a 
o f e r t a d ' E S O a t r e s c e n t r e s , e l s d o s 
p r i v a t s - c o n c e r t a t s i l ' I n s t i t u t , t o t s 
e l l s s o s t i n g u t s a m b d o b l e r s 
p ú b l i c s . 
A i x ò , e n t r e d ' a l t r e s c a v i l · l a -
c i o n s , m a i l ò g i q u e s , e n s fa d e m a n a r 
a l M E C , q u è h i v e u a l p o b l e d ' A r t à 
p e r f e r - l o s e m p r e t a n a t í p i c , a r a to t 
e l c o n t r a r i q u e fa v i n t a n y s ? É s q u e 
n o f a n f a l t a I n s t i t u t s p e r t o t a r r e u ? 
C o m c o n s e n t e n e l s d i r i g e n t s de l 
M E C ta l o f e r i m e n t d e p l a c e s a u n 
p o b l e t a n p e t i t ? P e r q u è p o d e n t 
d i s p o s a r d e q u a t r e l í n i e s d ' E S O a 
u n m a t e i x l l o c s ' h a n d e r e p a r t i r 
e n t r e t r e s c e n t r e s d i f e r e n t s ? É s q u e 
n o a f i r m a e l m a t e i x M E C q u e u n a 
s o l a l í n i a ( q u e é s e l q u e hi h a u r à a 
c a d a u n d e l s c e n t r e s p r i v a t s c o n c e r -
t a t s ) s u p o s a u n a d i s m i n u c i ó e n la 
q u a l i t a t d e l ' e n s e n y a m e n t p e r q u è 
n o p e r m e t m a n t e n i r u n a o f e r t a 
s u f i c i e n t d ' a s s i g n a t u r e s o p t a t i v e s ? 
C o m a p a r e s d e f a m í l i a , v o l e m 
c o m u n i c a r a l s p a r e s d ' a q u e l l s 
p o b l e s q u e fa t e m p s q u e r e c l a m e n 
e l s e u I n s t i t u t , q u e d i g u i n al M E C 
q u e s ó n d ' A r t à i t e n d r á n e l s eu 
p r o b l e m a r e s o l t , q u e e n c o m p t e s 
d ' u n c e n t r e s u f i c i e n t e n t e n d r á n ni 
m é s ni m e n y s q u e t r e s ( 3 ) d e 
s e c u n d à r i a . C o m a c o n t r i b u i e n t s , 
p e r ò , e n s p r e g u n t a m si é s a d e q u a d a 
u n a p o l í t i c a d c t r i p l i c a c i ó d e 
r e c u r s o s . 
L a J u n t a D i r e c t i v a d e P A P A 
( A g r a i r í e m a t o t s e l s n o s t r e s 
c o m u n i c a n t s q u e , p e r e f e c t e s 
d ' i d e a l i s m e d e la r e v i s t a i p e r n o 
p e r d r e p u n t u a c i ó e n l e s s u b v e n c i o n s 
d e P r e m s a , e n s r e m e t i n t o t s e l s 
e s c r i t s e n c a t a l à , o b é , a m b la d e g u d a 
a u t o r i t z a c i ó p e r p u b l i c a r - l o s . D e l 
c o n t r a r i e n s r e s e r v a r e m e l d r e t a l a 
s e v a p u b l i c a c i ó ) . 
Agradecida Sr. Director por 
publicar mi carta. 
C o n e s t a c a r t a q u i e r o e x p r e s a r l a 
o p i n i ó n d e m u c h a s p e r s o n a s d e la 
C o l o n i a d e S a n P e d r o y la m i a 
p r o p i a , s o b r e l a s u r b a n i z a c i o n e s q u e 
n o s e d e j a n h a c e r e n la C o l o n i a , o 
s e a a ñ o s a t r á s Ravenna y a h o r a Es 
Canons. 
Y o n o s o y p a r t i d a r i a d e e s t a s 
m a s a s d e g r a n d e s h o t e l e s , p e r o s í 
p o r e j e m p l o d e l a q u e h a y e n l a 
P l a y a d e M u r o e n la c a r r e t e r a d e 
A r t à - A l c ú d i a , p o r q u e r e s u l t a q u e e l 
m u n i c i p i o d e A r t à e s e l s e g u n d o 
c o n m á s c o s t a d c M a l l o r c a y a q u e e l 
p r i m e r o e s C a l v i à , y n o s o t r o s n o 
t e n e m o s u n p u e s t o d e t r a b a j o . 
L a s f a m i l i a s q u e v i v i m o s e n l a 
C o l o n i a y t e n e m o s h i j o s e n e d a d d e 
t r a b a j a r , m u c h o s t i e n e n q u e s a l i r 
d e l p u e b l o y h a c e r d u r a n t e l o s s e i s 
m e s e s q u e e n c u e n t r a n t r a b a j o , c i e n 
k i l ó m e t r o s d i a r i o s o m á s . 
A m i e n p a r t i c u l a r m e g u s t a m u c h o 
l a n a t u r a l e z a , s a l i r al c a m p o o a la 
o r i l l a d e l m a r y r e s p i r a r e s t e a i r e q u e 
t e n e m o s t a n p u r o y l i m p i o , p e r o 
c o m o t o d o e l r e s t o d e la g e n t e n o 
s ó l o v i v i m o s d e e s t a s c o s a s , n i 
c o n t e m p l a r l o s p i n o s ni d e lo v e r d e s 
q u e e s t á n los c a m p o s o l as m o n t a ñ a s , 
c o n t o d o s m i s r e s p e t o s a l A y u n t a -
m i e n t o l e s d i r í a q u e a n t e s d e d a r 
e s t o s p e r m i s o s , s e lo e s t u d i a r a n b i e n 
y n o t e n d r í a m o s e s t a s f i e s t a s q u e 
n o s d a n l o s d e l G O B , d e v e n i r a 
e n c a d e n a r s e a l a s m á q u i n a s y p a r a r 
l a o b r a d u r a n t e t o d a u n a m a ñ a n a y 
d a r u n e s p e c t á c u l o p o r la T V . g r a t i s 
a t o d a M a l l o r c a . D e t o d o s e s t o s 
s e ñ o r e s q u e v i n i e r o n a d a r e s t e 
e s p e c t á c u l o , n o h a y ni u n o q u e v i v a 
e n l a C o l o n i a y n o c o n o c e n los 
p r o b l e m a s q u e t e n e m o s l o s q u e 
v i v i m o s e n e l l a , m e j o r p e n s a r a n un 
p o c o m á s c o n la c a b e z a y n o t a n t o 
c o n l o v e r d e . 
E l A y u n t a m i e n t o t a m b i é n t e n d r í a 
q u e m i r a r l o s p e r m i s o s d e o b r a q u e 
l e s p i d e n p a r a c o n s t r u i r e n e l c a m p o 
c e r c a d e l o s famososCanons p o r q u e 
e n u n m í n i m o d e t e r r e n o h a y c a s a s 
d e d o s p l a n t a s y e n o t r o s t e r r e n o s 
r e m i e n d o s q u e p a r e c e n g r a n j a s d e 
p o l l o s . T e n d r í a n V d s . q u e s e r m á s 
p a r c i a l e s c o n t o d o s y a q u e t o d o s 
p a g a m o s c r i s t i a n a m e n t e los i m p u e s -
t o s y v e m o s q u e a l g u n o s n o 
p o d e m o s c a m i n a r p o r laacera y e n 
c a m b i o o t r o s " c o n p e r d ó n " , n o s 
m e a n e n l a c a r a . 
M a r g a r i t a F e r r e r - C o l o n i a d e S a n 
P e d r o 
21 juny 1997 
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r e c o r d s d e n o c e s 
Recordem noces 
S e b a s t i à V i l l a l o n g a G a r a u i C a t a l i n a C a r r i ó C a s e l l a s 
C a s a t s el 0 5 - 0 6 - 6 3 . T e n i e n 2 6 i 2 3 a n y s . 
A n d r e u C a l d e n t e y G i l i A n t ò n i a B i s b a l G i n a r d 
C a s a t s el 3 1 - 0 8 - 6 1 . T e n i e n 3 5 i 3 5 a n y s . 
M i q u e l F u s t e r B o n n i n i M a r g a l i d a C a n e t S a n c h o 
C a s a t s el 2 2 - 0 1 - 6 1 . T e n i e n 2 7 i 2 9 a n y s . 
A n t o n i G i n a r d C a n t ó i C a t a l i n a B r u n e t L l i t e r a s 
C a s a t s e l 2 0 - 1 0 - 6 0 . T e n i e n 2 9 i 2 0 a n y s . 
L 'ARTESANA 
Pastisseria i 
Rebosteria 
Mallorquina. 
Serveis de 
Bapt ismes, 
Noces i Comunions, 
Av. Costa i L lobera, s /n . T e l . 8 3 5 7 0 3 
07570 Artà - Ma l lo rca 
A n t o n i P a l o u S a n s ó i M a r g a l i d a E s t e v a S u r e d a 
C a s a t s e l 17 -1 1 -60 . T e n i e n 2 6 i 2 6 a n y s . 
J o a n L l a n e r a s G e l a b e r t i T e r e s a S u r e d a D o l s 
C a s a t s el 2 4 - 0 9 - 6 0 . T e n i e n 3 2 i 2 4 a n y s . 
RESTAURANT 
S'ESTACIÓ 
P I i.... > • 
Av. 
Te l . 
Cos ta i 
835985 
E s p e c i a l i t a t e n pae l les i 
c u i n a m a l l o r q u i n a . 
- M e n j a r per e n c à r r e c . 
- B e r e n a r s . 
- M e n ú del d ia 
L l o b e r a , 3 - A r tà 0 7 5 7 0 (Mal lo rca) 
20 4 6 0 
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T e a t r e 
A l a p a s s a d a e d i c i ó d e l B e l l p u i g 
a n u n c i à r e m q u e e l r e c e n t m e n t 
f o r m a t G r u p d e T e a t r e M u n i c i p a l 
E S b A R T h a v i a d ' e s t r e n a r l ' o b r a 
d ' I g n a s i G a r c i a « M a r s d e 
G e s p a » e l s d i e s 1 9 i 2 0 d e j u n y , 
p e r ò p e r c a u s e s d ' e s p a i s ' h a u r à d e 
p o s p o s a r a q u e s t a e s t r e n a p e r a m é s 
e n v a n t . E l s m e m b r e s d e l g r u p e n s 
h a n c o n f i r m a t q u e s i f o s p o s s i b l e 
e s t r e n a r i e n l ' o b r a a l a C o l ò n i a d e 
S t . P e r e i d e s p r é s l a r e p r e s e n t a r i e n 
a A r t à d u r a n t l e s f e s t e s d e S a n t 
S a l v a d o r . 
Acampades escolars 
A p a r t i r d e f i n a l s d e l m e s d e j u n y i 
d u r a n t e l m e s d e j u l i o l , a B e t l e m , 
c a d a e s c o l a o r g a n i t z a r à l a s e v a 
a c a m p a d a e s t i u e n c a . A q u e s t e s 
a c a m p a d e s e s r e a l i t z e n c a d a a n y i 
h i p o d e n p a r t i c i p a r t o t s e l s i n f a n t s 
q u e a i x í h o d e s i t g i n s e m p r e i q u a n 
s i g u i n d e l c e n t r e m a t e i x 
o r g a n i t z a d o r . E l s i s t e m a q u e s e 
s e g u e i x é s r o t a t i u , a i x í e n g u a n y e l s 
p r i m e r s e n a n a r d ' a c a m p a d a s e r a n 
e l s i n f a n t s d e l C o l l e g i d e S a n t 
B o n a v e n t u r a . L e s d a t e s e n 
q u e r o m a n d r a n a c a m p a t s s ó n e n t r e 
e l 2 9 d e j u n y i e l 5 d e j u l i o l . E l s 
s e g ü e n t s e n e s t a b l i r - s e a B e t l e m 
s e r a n e l s d e l C o l l e g i d e S a n t 
S a l v a d o r i h i e s t a r a n e n t r e e l s d i e s 
7 i 1 2 d e j u l i o l . F i n a l m e n t , i t a n c a n t 
l a t a n d a d ' a c a m p a d e s , e l s i n f a n t s 
d e l C . P . N a C a r a g o l h i r o m a n d r a n 
e n t r e e l s d i e s 1 4 i 1 9 d e j u l i o l i 
a q u e s t s s e r a n e l s e n c a r r e g a t s d e 
d e s m o n t a r l e s t e n d e s i d e i x a r b e n 
n e t l ' e s p a i p e l p r o p e r a n y . 
L'edifici del pes, acabat 
A q u e s t a a f i r m a c i ó s e r à u n a 
r e a l i t a t e n u n e s p a i m o l t c u r t d e 
t e m p s . B e l l p u i g j a h a v i a a n a t 
i n f o r m a n t d e l a m a r x a d e l e s 
o b r e s e n p a s s a d e s e d i c i o n s i 
s e g o n s h a n i n f o r m a t a l a r e d a c c i ó 
d e l a r e v i s t a f a l t a m o l t p o c 
p e r q u è 1' e d i f i c i m u n i c i p a l d e l a 
P l a ç a d e l M e r c a t d e l B e s t i a r 
( c o n e g u t a m b e l n o m d e l a P l a ç a 
d e l P e s d e l s P o r c s ) e s t i g u i e n 
c o n d i c i o n s p e r a t e n d r e e l s 
p o s s i b l e s u s u a r i s q u e h o d e -
s i t g i n . 
E l s s e r v e i s q u e o f e r i r à l ' e d i f i c i 
s e r a n e l s q u e a r a d ' u n a f o r m a o 
l ' a l t r a s ' o f e r e i x e n a n a B a t l e s s a . 
A c t u a l m e n t e l s S e r v e i s S o c i a l s 
i e l s S e r v e i s E d u c a t i u s t e n e n 
e l s s e u s d e s p a t x o s a l a C a s a d e 
C u l t u r a , p e r ò e n a c a b a r l e s o b r e s 
a l ' e d i f i c i d e l p e s , a q u e s t s d o s 
s e r v e i s e s t r a s l l a d a r a n . N a 
B a t l e s s a , a m b e l p r o j e c t e d e 
r e f o r m a , p a s s a r à a e n g r a n d i r l a 
b i b l i o t e c a , q u e o c u p a r à d o s p i s o s 
i n o u n c o m o c u p a a c t u a l m e n t , 
l ' O I J ( O f i c i n a d ' I n f o r m a c i ó 
J u v e n i l ) a m p l i a r à e l s e u e s p a i a 
d o s d e s p a t x o s , i l ' ú s d e l e s s a l e s 
d ' e x p o s i c i o n s t a m b é e s g e s -
t i o n a r à d e s d e N a B a t l e s s a . E n 
c a n v i e l s S e r v e i s E d u c a t i u s i e l s 
S e r v e i s S o c i a l s e s t r a s l l a d a r a n 
a l n o u e d i f i c i . P e r q u è e l s n o s t r e s 
l e c t o r s e s p u g u i n f e r u n a i d e a d e 
c o m s e r à l ' e d i f i c i j a r e m o d e l a t a 
c o n t i n u a c i ó u s o f e r i m l a d i s -
t r i b u c i ó d e f i n i t i v a d e l s d i f e r e n t s 
d e s p a t x o s q u e s ' h i p o d r a n 
t r o b a r . 
VIDRIO ALUMINIO S A N E A M I E N T O 
J. Bernad, J. Zafra i J. Genovard 
Ctera. Santa Margalida, 57 -Tel. 83 66 35 
ARTÀ (Mallorca) 
G r u p de 
E S b A R T 
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noticiari 
Ja ha començat el programa de Garantia Social 
La finalitat d 'aquest tipus de p rogrames 
és la de proporcionar als j oves en una 
situació social i educativa desfavorable , 
una formació bàsica i professional que els 
ajudi a incorporar-se a la vida act iva i 
seguiréis seus estudis. 
El programa està dirigit a joves majors 
de 16 anys i m e n o r s de 21 q u e no 
continuin en el sistema educatiu reglat, no 
hagin arribat els object ius de l ' E S O , 
tenguin una titulació acadèmica menor a 
la de G r a d u a t E s c o l a r i s i g u i n 
prioritàriament demandants de pr imera 
feina. 
Els objectius del programa són: 
- Ampliar la formació genera l de ls 
a l u m n e s p e r a c o n s e g u i r la s e v a 
incorporació a la vida activa i en el seu 
cas, seguir estudis, especia lment en la 
Formació Professional Específica de Grau 
Mig. 
/ N 
Pep Tosar, de nou a la T V3 
Està previst que a finals d' estiu o j a amb 
la programació de tardor s 'estreni una 
nova sèrie de televisió a la T V 3 . A l a 
sèrie hi pren part enPep Tosar, conegut 
actor entre els artanencs. En Pep forma 
part d 'un repart iment de luxe j a que 
F acompanyen, entre d 'al t resles actrius 
Carme Sansa, CarmeEl ias i Sílvia 
Marsó, o els actors Pep M u n n é i 
Miquel Cors. La sèrie s ' anomenarà 
«Dones d'Aigua» i el guió és obra de 
na Carme Riera, coneguda escriptora 
de Manacor. A la sèrie en Pep és Marc 
Casanovas, un cuiner especiali tzat en la 
dieta mediterrània i, cur iosament , rival 
d'en Karlos Arguiñano. 
E X C A V A C I O N E S 
Lorenzo Llinàs Miguel 
Servicio t r a n s p o r t e 
de t ierra para j a r d í n . 
Avda. Costa i Llobera, 10 - 2 S A 
Tel. 83 60 76 - 07570 - ARTA 
- Preparar- los per a l 'exercici d 'act ivi ta ts profess ionals , en oficis o ocupacions d ' acord 
amb les seves capacitats i expectati 
ves personals . 
- Desenvolupar la seva maduresa pe r sona l , mit jançant l 'adquis i 
ció d 'habi t s i capacitats que els pe rme t in part icipar , c o m treballadors i c iu tadans 
responsables , en la feina i en l 'activi 
tat social i cultural. 
A Artà el Programa de Garantia Social va c o m e n ç a r dia 12 de maig 
del 97 i acabarà dia 12 de maig del 98 . 
El programa contempla dues fases. 
1.- Formació . 
1.1. Formació Bàsica: 
Matemàt iques , Llengua Cas t e l l ana ,Med i Sociocul tural , 
Formació i Orientació Laboral i Act iv i ta ts C o m p l e 
mentàries. 
1.2. Formació Professional Espec í f ica : 
Aprendre l'ofici de P i c a p e d r e r i Jardiner . 
2.- Formació i feina: 
Realitzen 4 hores de feina d ià r i e s contractats per l ' A j u n t a m e n t o 
alguna empresa privada. 
4 Hores setmanals de F o r m a c i ó Professional Específica. 
8 hores setmanals de F o r m a c i ó Bàsica. 
BONNIN ASSESSORIES 
-ASSESSORIA LABORAL FISCAL CONTABLE 
- ASSESSORIA D'INVERSIONS 
- CORREDURÍA D'ASSEGURANCES 
-AUTO-ESCOLA 
PROFESSIONALS AL SEU SERVEI 
CATALTNA TH. BONNIN 
GRADUAT SOCIAL 
CORREDOR D'ASSEGURANCLS 
A N T O N I BISBAL 
GRADUAT SOCIAL 
R A Ü L BILBAO 
ECONOMISTA 
Cl QUATRE CANTONS, 5 A R T A TEL. 83 60 22 FAX. 83 60 85 
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col·laboració 
Grans esdeveniments artanencs(X) 
Altres capellans d'Artà: 1880 a 1930 
E S C A N O N G E D E C A N S O P A : 
F R A N C E S C E S T E V E B L A N E S 
( A r t à , 1 8 7 8 - P a l m a , 1 9 6 5 ) 
V a e s t u d i a r e l B a t x i l l e r a M a n a c o r 
( 1 8 9 3 ) , i e s v a o r d e n a r p r e v e r e a 
R o m a 1' a n y 1 9 0 2 , o n e s d o c t o r à e n 
T e o l o g i a i D r e t C a n ò n i c . F o u 
s e c r e t a r i d e l B i s b e d e S e g o r b e , e l 
m a l l o r q u í A n t o n i M a s s a n e t , i 
d e s p r é s e n s e n y à d u r a n t 3 0 a n y s a l 
S e m i n a r i C o n c i l i a r d e S a n t P e r e 
d e P a l m a H i s t ò r i a d e l ' E s g l é s i a i 
A r q u e o l o g i a S a g r a d a . L ' a n y 1 9 2 2 
a c o n s e g u e i x p e r o p o s i c i ó u n a 
C a n o n g i a a L a S e u d e P a l m a . F o u 
m o l t s a n y s F i s c a l E c l e - s i à s t i c . 
E s c r i v í m > : « O b j e c - c i o n e s c o n t r a 
l a R e l i g i ó n » t r e s t o m s ( 1 9 3 8 ) ; 
« R á f a g a s p a r a e l l o s » ( 1 9 4 7 ) ; « S o y 
s a c e r d o t e » ( 1 9 5 1) ; « A v i s o s p r á c -
t i c o s p a r a R e l i g i o s a s » ( 1 9 5 3 ) i 
« H a c i a t u i d e a l » ( p e r j o v e s ) . E l 
c a n o n g e E s t e v e e r a t a m b é p i n t o r i 
m ú s i c . 
D e l 1 a l 15 d e j u l i o l i d e l 15 a l 3 0 
d ' a g o s t d e c a d a a n y e l s p a s s a v a a 
C a l a R a j a d a . A A r t à v e n i a s o v i n t , 
a p r o f i t a n t f e s t e s i e s d e v e n i m e n t s . 
P e r e x e m p l e : b e n e í e l 7 d ' a g o s t d e 
1 9 3 0 e l n o u s a g r a r i d ' e s t i l 
r e n e i x e n t i s t a d e S a n t S a l v a d o r , 
p a g a t p e r d ó n R a f e l B l a n e s T o l o s a , 
i c o n s t r u ï t p e r l ' e s c u l t o r A l c o v e r . 
A C a l a R a j a d a , e l 3 d ' a g o s t d e 
1 9 3 0 , v a e f e c t u a r l a b e n e d i c c i ó 
d ' u n a c a m p a n a d e 1 0 0 q u i l o s , q u e 
s e li p o s à e l n o m d e « J o a n a » . T a m b é 
e l m a t e i x a n y , i e l 15 d e l m a t e i x 
m e s d ' a g o s t , v a e n t r o n i t z a r s o l e m -
n e m e n t u n a i m a t g e d e l C o r d e J e s ú s 
a l a c a s a d e R a f e l B l a n e s T o l o s a 
d e C a l a R a j a d a . 
E r a u n h o m e a l t , b o n d a d ó s , c u l t e , 
p i a d o s i, q u a n a l a S e u v e s t i a l a 
s e v a t è c n i c a v e r m e l l a d e l l a r g a c o a 
s e m b l a v a u n c a r d e n a l r o m à m e d i e -
v a l t r a s l l a d a t a l s n o s t r e s d i e s . D e 
c a p e l l à , n o v a v i u r e , p e r ò s e m p r e 
e s t i m à l e s n o s t r e s c o s e s , i s e m p r e 
s e s e n t i a a r t a n e n c . E r a g e r m à d e l a 
p o e t e s s a a r t a n e n c a d o n a M a r i a 
E s t e v e d e V i c e n s . 
S E B A S T I À G I L I V I V E S . 
N a s q u é a S a C a r b o n a , A r t à , l ' a n y 
1 8 1 1 d e M i q u e l G i l i L L i t e r a s i 
A n t o n i a V i v e s A r t i g u e s M o r í a 
P a l m a 1' 1 1 d e s e t e m b r e d e 1 8 9 4 . 
F o u V i c a r i d e S a n t J a u m e i q u a t r e 
a n y s V i c a r i d e S a n t a C r e u , d i r e c t o r 
d e l a C a s a G e n e r a l d ' E x p ò s i t s ( l a 
I n c l u s a ) ( 1 8 4 4 - 1 8 6 0 ) i d i r e c t o r d e 
l e s i n s t i t u c i o n s p r o v i n c i a l s d e 
b e n e f i c i è n c i a q u e e n l a p r i m e r a 
f a s e i n c l o ï e n l ' H o s p i t a l i l a l n c l u s a 
( 1 8 6 0 - 1 8 6 5 ) i e n l a s e g o n a l a C a s a 
d e M i s e r i c ò r d i a , l ' H o s p i t a l i l a 
C a s a G e n e r a l d ' E x p ò s i t s ( 1 8 6 5 -
1 8 6 8 ) . F u n d à l a C o n g r e g a c i ó d e 
G e r m a n e s A g u s t i n e s d e l ' E m p a r , 
q u e a c t u a l m e n t t é 17 c o m u n i t a t s a 
M a l l o r c a , 7 a A m è r i c a , 5 a l a 
p e n í n s u l a , 2 a E i v i s s a i u n a a R o m a . 
D e s p r é s d ' h a v e r e s t a t B e n e f i c i a t 
d e l a S e u d e P a l m a , G i l i V i v e s 
a c o n s e g u í l a C a n o n g i a q u e h a v i a 
d e i x a t d o n E n r i c R e i g C a s a n o v a 
q u e d e s p r é s f o u A r q u e b i s b e d e 
T o l e d o i P r i m a t d ' E s p a n y a . E s t à 
i n i c i a t e l p r o c é s d e b e a t i f i c a c i ó d e 
M n . G i l i V i v e s . P e r a l t r a p a r t , el 
n o s t r e h i s t o r i a d o r , M n . A n t o n i G i l i 
F e r r e r , h a e s c r i t l a b i o g r a f i a 
d ' a q u e s t i l · l u s t r e a r t a n e n c d e l s e g l e 
p a s s a t ( V a l l a d o l i d , 1 9 7 6 ) . 
E S C A P E L L À G A R A M E U : A N -
D R E U C A S E L L A S C A S E L L A S . 
V a n é i x e r a A r t à l ' a n y 1 8 9 5 . 
O r d e n a t l ' a n y 1 9 1 9 , f o u V i c a r i d e 
L l u b í ( 1 9 2 1 - 1 9 2 2 ) , i p a s s à a A r t à , 
c o m A c o l l i t a l a P a r r ò q u i a f i n s el 
1 9 3 0 . A q u e s t a n y e s d e s t i n a t a S a n t a 
E u l à l i a d e P a l m a t a m b é c o m 
A c o l l i t , i e s n o m e n a t V i c a r i el 
1 9 4 4 . A q u í e s d e d i c a a l a p r e -
d i c a c i ó , a l s m a l a l t s , a l a c a t e q u e s i , 
a l a d i f u s i ó d e l a d o c t r i n a s o c i a l d e 
l ' E s g l é s i a , r e c i t a e l r é s d i a r i c o r a l , 
i c o n f e s s a m o l t a g e n t . S u r t t a m b é a 
p r e d i c a r p e r a l t r e s P a r r ò q u i e s d e 
C i u t a t , i p o b l e s , C o r e m e s , E x e r c i c i s 
i s e r m o n s d e s a n t s . E s c r i u a C o r r e o 
d e M a l l o r c a , A l m u d a i n a , i l ' a n y 
1 9 3 6 f u n d a « E s B o r i n o R o s » q u e 
d u r a n o m é s d o s m e s o s . D u r a n t la 
g u e r r a c i v i l e s v a c ó r r e r e l r u m o r d e 
q u e e l s f a l a n g i s t e s li h a v i e n fet 
b e u r e o l i d e « r e s i n o » , c o s a q u e ell 
s o l i a n e g a r a m b p i c a r d i a , p e r ò q u e 
c o m e n t a m o d e r n a m e n t l ' h i s t o r i a -
d o r d e l a n o s t r a g u e r r a c i v i l , J o s e p 
M a s s o t i M u n t a n e r . L ' 1 d e g e n e r 
d e 1 9 4 0 f u n d a u n a H o j a P a r r o q u i a l 
d e 16 m i l e x e m p l a r s q u e d u r a 3 
a n y s , i s ' u n e i x d e s p r é s a u n F u l l 
q u e e s p u b l i c a a S ó l l e r . T a m b é 
e s c r i u a « E l L u c h a d o r » , i s o b r e e l s 
a n y s s e i x a n t a a B e l l p u i g d ' A r t à 
POMPAS FÚNEBRES 
ARTÀ SANTA CRUZ 
Les ofrece sus mejores servicios en: 
* Ataúdes (gran variedad de modelos). 
* Coche fúnebre propio. 
* Floristería (coronas, centros, ramos, etc.) 
Para avisos y preavisos: 
Calle Sorteta, 15 Tels. 83 68 88 - 908-333903. 
LES ATENDEREMOS 
LAS 24 HORAS DEL DÍA, LABORALES Y FESTIVOS 
Kgaf Llots 
(¡oan Fornés) 
Complements, Joguines, 
sabates per infants 
CA Antoni tilanes, 20 
Artñ • Tel.: 82 90 31 
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a m b el s e u d ò n i m d ' e n P e p d e s a 
C l o t a . F u n d a e l 1 d e g e n e r d e 
1 9 4 4 e n d e f e n s a d e l ' o b r e r « E l 
A m i g o d e l P u e b l o » a m b i m p r e m t a 
p r ò p i a , i a l s b a i x o s d e l e s 
C a p u t x i n e s , q u e e s c r i u , c o r r e g e i x , 
i m p r i m e i x i d i s t r i b u e i x e l l m a t e i x , 
i d u r a f i n s e l 1 9 6 1 . N o li f a l t e n a 
d o n A n d r e u c o n f l i c t e s a v e g a d e s 
v i o l e n t s a m b e l G o v e r n i a m b 
p a r t i c u l a r s , i a l a fi e s r e n d e i x , i f a 
a i g ü e s e l s e m p r e i n c ò m o d e 
« A m i g o d e l P u e b l o » . 
L ' a n y 1 9 4 7 , d o n A n d r e u C a s e l l a s 
va t e n i r a l a S e u e l s e r m ó d e l a 
C o n q u e s t a , p r e s e n t s e l B i s b e 
H e r v à s , e l b a t l e d e P a l m a S r . C o l l 
F u s t e r i e l C o m p t e d e M a y a l d e . 
V a p r e d i c a r p e r t o t s e l s p o b l e s d e 
M a l l o r c a , i n c l o e n t m o l t e s v e g a d e s 
A r t à , i t a m b é v a s e r c o n v i d a t p e l 
B i s b e P a s c u a l a p u j a r a l e s t r o n e s 
d e M e n o r c a . P r e d i c à t a m b é a 
E i v i s s a . A l a S e u d e P a l m a v a 
p r e d i c a r unaCoretna; i a M a n a c o r , 
t r es . A T a r r a g o n a t i n g u é u n s e r m ó 
de S a n t a C a t a l i n a T o m à s . 
S e g o n s e l l , a A r t à h i h a v i a f e s t e s 
m o l t i m p o r t a n t s q u e d e s g r a -
c i a d a m e n t s ' h a n p e r d u t a r a 
t o t a l m e n t , c o m e r e n l a d e S a n t 
P e r e , e l 2 9 d e J u n y , q u e o r g a -
n i t z a v e n i p a g a v e n ( c a d a u n , 2 5 
p e s s e t e s ) e l s s e n y o r s d ' A r t à d e 
n o m P e r e , c o m d o n P e d r o d e l s 
O l o r s , d o n P e d r o d e s a J o r d a n a , 
d o n P e d r o A m o r ó s ( R e g a l a t ) , d o n 
P e d r o J o s e p S a r d ( m e t g e T e r r e s ) , 
i d o n P e r e J o s e p d e S a C a n o v a , 
q u e e r a c a p e l l à . A q u e s t s P e r e s 
p r e s i d i e n l a f e s t a . U n a a l t r a f e s t a 
g r o s s a e r a l a d e S a n t M a r ç a l ( 3 0 
de J u n y ) , q u e t e n i a C o r r e g u d e s , i 
el p r i m e r o b r e r e r a M e s t r e J a u m e 
G u i x o . P e r l a f e s t a d e S a n t A n t o n i , 
e ls o b r e r s e r e n al s e u t e m p s 1' a m o 
d e S a T o r r e i l ' a m o d e S a C o r b a i a . 
E l s d a r r e r s a n y s d e v i d a , d o n A n d r e u 
e s d e d i c à a e s c r i u r e c a r t e s o b e r t e s a 
a m i c s i a d i a r i s , s o b r e t e m e s s o c i a l s 
o r e l i g i o s o s , m o s t r a n t - s e m o l t 
m o d e r n , o b e r t i p o s t c o n c i l i a r , v o l e n t 
d e m o s t r a r a l a s e v a m a n e r a q u e D é u 
é s b o p e r t o t s i q u e s e m p r e e l s 
e s t i m a t o t s , i n o h a c r e a t i n f e r n p e r 
n i n g ú c o m t a m p o c p u r g a t o r i . E l s 
s e u s a r g u m e n t s , e m p e r ò , n o l l e v a -
v e n l a s o n al C a r d e n a l R a t z i n g e r d e 
R o m a , i m a i e l n o s t r e c a p e l l à 
a r t a n e n c n o v a r e b r e - c o m a r a r e b e n 
s o v i n t e l s t e ò l e g s m o d e r n s - c a p 
m o n i t u m n i r e n y a d a d e l V a t i c à , 
m a l g r a t e n v i a v a a q u e s t e s c a r t e s a l 
m a t e i x N u n c i d e M a d r i d . M a i d o n 
A n d r e u n o s e a t r e v í a l l e v a r - s e l a 
s o t a n a , q u e v e s t i a u n p o c e n t o n a t , i 
c o m a v e s t i m e n t a s a g r a d a . E l 
C a p e l l à G a r a m e u m o r í , c o n t e n t i 
p o b r e , a l c a s a l d e l a s « H e r m a n i t a s 
d e l o s P o b r e s » d e C i u t a t e l 1 7 
d ' a b r i l d e 1 9 8 5 . E l s d a r r e r s a n y s 
h a v i a t o r n a t s o r d c o m u n a m a s s a , i 
c o s t a v a D é u i a j u d a p o d e r p a r l a r 
a m b e l l q u a n s e ' l t r o b a v a p e l s 
c a r r e r s d e P a l m a . P e r ò e l l , s e m p r e 
v iu c o m u n a g e n e t a , d u i a s e m p r e 
u n « b o l i » i b l o c a l a b u t x a c a , i 
d a m u n t l ' i m p r o v i s a t p a p e r f e i a 
e s c r i u r e a l s e u i n t e r l o c u t o r e l q u e 
n o p o d i a e n t r a r - l i p e r l e s o r e l l e s . 
E l s t r e s c a p e l l a n s q u e h e m d u t a v u i 
al r e c o r d v i s q u e r e n c a d a u n u n a 
b o n a p a r t i d a d ' a n y s : 8 7 , 8 3 i 9 0 
a n y s , r e s p e c t i v a m e n t . 
( C o n t i n u a r à ) 
N i c o l a u P O N S L L I N À S 
Cases d c Son Saitt Martí .S.L. 
Carre tera de Muro a C a ' n Picafor t , K m . 8 
Te l . 53 7 4 50 - A p . 2 - 0 7 4 4 0 - M U R O 
Els oferim els nostres locals per 
celebracions de: 
Bodes, batiaments, comunions, 
convencions, etc. 
Locals climatitzats i zones 
ajardinades. Grans aparcaments. 
ASSESORIA FISCAL, 
LABORAL I C O N T A B L E 
G r a d u a t S o c i a l : 
M a n u e l R o c h a B a r r i e n t o s 
C7. S a n t a C a t a l i n a , 1 2 - T e l . i F a x : 8 3 5 4 9 9 
A r t à 
Els oferim 
tota mena d 'assegurances 
2 4 4 6 4 
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noticiari 
Cloenda del mes 
de Maria 
S a n t S a l v a d o r v a s e r l l o c o n , 
n o m b r o s e s d o n e s , c o m p o d e u 
v e u r e a l a f o t o , s ' h i r e u n i r e n p e r 
f e r l a c l o e n d a d e l m e s d e M a r i a 
a n t i g a c o s t u m q u e , a n y r e r a a n y , 
n o h a n d e i x a t d e c e l e b r a r . 
Contestador automàtic 
U n a c r i d a d a : 
« . . . V o l d r i a f e r u n a p r o t e s t a a l s e r v e i d e C o r r e u s p e l s e g ü e n t 
m o t i u : r e s u l t a q u e s i v a s a c o m p r a r u n s e g e l l d e 3 2 p t s . p e r 
a f e r r a r a u n a m i s i v a , t e ' n c o b r e n 3 5 . E s a d i r , q u e n o h i h a 
c a n v i . E l q u e c a l d r i a t a l v o l t a é s q u e t e ' n c o b r a s s i n 3 0 , i 
q u a n f o s u n i m p o r t d e 3 3 , l e s 3 5 . E s q u e t e n e n e l s b a n c s m o l t 
e n f o r a p e r n o t e n i r e l c a n v i c o r r e s p o n e n t ? » 
U n a a l t r a : 
« . . . A l a c a n t o n a d a c a r r e r S a n t a M a r g a l i d a - M o n t s e r r a t B l a n e s 
h i h a u n a e n t r a d a d ' a i g ü e s a m b u n s u p o r t d e f e r r o , e l q u a l 
e s t à m o l t e n f o n s a t , s e m b l a n t u n c l o t , f e t q u e f a p e r i l l a r q u e 
q u a l q u e c o t x e h i d e i x i l e s r o d e s . L ' A j u n t a m e n t e n f a d e 
m o l t b o n e s , s e r i a m o l t d e m a n a r q u e e n f e s u n a m é s ? . » 
C A F E T E R Í A - R E S T A U R A N T E 
Z O N A D E C A N Y A M E L 
Precisa camarero/a 
Pre fer ib le : i d i o m a s y re fe renc ias . 
I n f o r m e s : l l amar al te l . 84 11 34 
(de las 9 d e la m a ñ a n a a las 2 d e la t a rde ) 
Fe d'errades 
J a h i t o r n a m a s e r . C o m a 
m o l t e s e d i c i o n s , a q u e s t a n o 
p o d i a s e r e x c e p c i ó n i l a d a r r e r a 
e n l a q u e f é s s i m a l g u n a e r r a d a . 
A i x í t e n i m q u e e n l a p o r t a d a 
d e l d a r r e r n ú m e r o v à r e m p o s a r 
d a t a d e l 10 de maig e n l l o c d e 
7 de juny. 
T a m b é a l a p l a n a 4 1 9 i a l 
p r o g r a m a d e S a n t A n t o n i e n s 
m e n j à r e m l a S " p r i m e r a d e S a n t 
Antoni. 
A l e s d u e s d e l s c a v a l l e t s , p l a n a 
4 2 2 , o n p o s à v e m -.setanta anys 
separen aquestes dues fotos, 
h a v i a d e d i r vuitanta anys. 
D e t o t l ' e s m e n t a t d e m a n a m 
l e s c o r r e s p o n e n t s d i s c u l p e s . 
L A R E D A C C I Ó . 
Joieria VlcKOr 
RELLOTGERIA * PLATERÍA * TROFEUS 
Carrer de Ciutat, 16 - Telèfon 83 62 63 
ARTÀ (Mallorca) 
21 juny 1997 
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col· laboració 
Erika Jong Hertogs, la psiquiatra més 
important d'Alemanya. 
O V N I S a S a n t S a l v a d o r 
S e m p r e h e d i t q u e e l s q u e 
d e i e n h a v e r v i s t o v n i s e l q u e 
t e n i e n e r a m o l t p o c a v e r -
g o n y a . A r a m e ' n p e n e d d e l a 
m e v a a c t i t u d . F a u n s d i e s , 
j u s t d a m u n t S a n t S a l v a d o r , 
v a i g v e u r e u n a n a u e s p a i a l e n 
f o r m a d e m e l ò . E s t a v a a t u -
r a d a , s e n s e m o u r e ' s g e n s i 
t e n i a m é s l l u m e t s q u e e l s q u e 
p o s e n a " S a C a r r e t e r a " p e r 
l e s f e s t e s . D e c o p , v a r e n s o n a r 
l e s p r i m e r e s n o t e s d e l s 
cavallets a u n v o l u m f o r -
t í s s i m i e s v a p e r d r e e n l a 
i m m e n s i t a t d e l ' e s p a i d e i x a n t 
u n r a s t r e d e c o l o r s r e r a s e u . 
Q u è , e s t i c s o n a d a ? E r a S a n t 
A n t o n i d e P à d u a e n u n a 
c a r r o s s a q u e v e n i a a v i s i t a r e l 
p o b l e a m b m o t i u d e l a s e v a 
Des de fa dos anys la famosa psiquiatra alemanya Erika Jong viu a 
Artà. Després d'haver dirigit el consultori rotatiu "Bild Zeitung", 
ara ens honora col·laborant al Bellpuig. Enviau les vostres cartes a 
"Bellpuig" o deixau-les al contestador automàtic de la redacció. 
o n o m à s t i c a ? 
M a r i a C a s c A l l s 
No crec que estigui so-
nada. De tota manera, no 
m'explic que ningú del 
poble sentís la música dels 
cavallets si tan forta va 
sonar. Havia begut, fumat 
o ingerit algun tipus d'a-
lucinògen aquella nit? Si la 
resposta és no, la pròxima 
vegada avisi'm que em fa 
il·lusió veure un d'aquests 
melons voladors i cantaires. 
S e x e a la t ercera 
D e p e t i t a , e l q u e m é s m ' a -
g r a d a v a e r e n e l s n i n s . D e 
j o v é n e t a , e l s a l . l o t s i , j a f e t a 
u n a d o n a , e l s h o m e s . M ' a -
g r a d a v e n t o t s : a l t s , b a i x o s , 
p e l u t s , c a l b s , i n t e l · l i g e n t s , 
b e n e i t s , g r o s s e r s , c a p e r r u t s , 
m e n t i d e r s , c u r t s , i m b è c i l s , 
m e d i o c r e s . . . I a r a , q u a n j a 
e s t i c a r r i b a n t a u n a e d a t e n 
q u è e l q u e m ' h a u r i e n d ' a -
g r a d a r s ó n e l s d e l C l u b d e l a 
T e r c e r a , i d ò n o . A l a p i s c i n a 
m u n i c i p a l q u e d e m b a d a l i d a 
m i r a n t e l s c o s s o s m u s c u l o s o s 
d e l s j o v e n e t s d e 20 o 22 a n y s 
q u e s ' h i b a n y e n . N o p u c 
e v i t a r i m a g i n a r - l o s , a r a i a d é s , 
e n t r e e l s m e u s b r a ç o s , m o s -
s e g a n t - l o s a q u e l l s m u g r o n e t s 
t a n t e n d r e s . . . E r i k a , é s n o r m a l 
a i x ò q u e e m p a s s a ? 
A n t ò n i a C a l E n t o n a 
Mentres no davalli dels 
2 0 , va bé. És completament 
normal, a mi també m'a-
graden els jovençans de 
cossos bruns i atlètics. El 
bon gust no té res a veure 
amb l'edat i, per altra 
banda, si els homes es 
pensen que són els únics 
que poden mirar les jo-
venetes van ben equivocats. 
M'imagín que vostè tam-
poc es perd cap capítol de 
"Los vigilantes de la playa". 
Per cert, tot el que tenen 
inflat els homes en aquesta 
sèrie és de veritat, no com 
na Pamela Anderson que 
tot li han deixat (vull dir 
que, de seu, no té res). 
CAFÈ G R A N VIA 
( T o m e u i J a u m e ) 
cl C i u t a t , 3 5 - T e l . 8 3 5 0 0 9 
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Del meu confessionari 
E s c a l u - l ú d e M a r i a n n a 
d ' A s p r e r , v i u d a d e l ' h o n o r J a u m e 
M o r e y t e r r a t i n e n t d e l a p o s s e s s i ó 
d e S o n M o r e y . 
S e g o n s l e s s u p o s a d e s v e u s 
q u e v a g a r e i g e n e l s r a c o n s m é s 
a m a g a d i s s o s d e l n o s t r e p o b l e , l a 
b a r c e l o n i n a s e n y o r a M a r i a n n a 
D ' A s p r e r t e n i a u n q u i s s e t p e l u t , 
a n o s t r a t a c o n s o l a r q u e l c o m m é s 
q u e n o p a s c u s s e s v o l a n d e r e s i a l t r e s 
c o v e r b o s q u i s s o n e r s . E l c à n i d e r a l a 
n i n e t a d e l s u l l s s u g g e r i d o r s i a s t u t s 
d e M a r i a n n a . L a n o s t r a d a m a a n a v a 
d e b ò t i l p e l n a s d e l s a p a s t r e 
e s p e c i a l i s t a e n a l b i r a r c u l s a l i e n s . 
R e s u l t à q u e u n m a l d i a l a 
s e n y o r a M a r i a n n a h a g u é d e p a r t i r 
d e q u a t r e s r u m b a B a r c e l o n a . 
A p u r a d a f i n s a t e c , d o n a n t - s e m i l i 
u n a v o l t e s a l a c a p a r r o t a , l ' a r d e n t 
M a r i a n n a n o q u e i a d i n s e l s a c 
r e s o l u t i u d e c o m h o h a v i a d c f e r p e r 
m a j o r g l ò r i a d e l l l e p a c l e c s . C o m 
q u e M a r i a n n a h a v i a p r e s e l m i s s a t g e 
C u s t u r e u p e r fill d ' à n i m a , a s s o l í la 
d e c i s i ó d e c o n f i a r - l i la c u s t ò d i a d e l 
c a n e t . E n C u s t u r e u , q u e e r a v e r s a t 
e n g a n y o t e s i m i l c a r e s d i v e r s e s , 
r e b é l a s a l v a g u a r d a d e l p e l u d e t x o e l 
m a t e i x q u e si l ' h a g u e s s i n m a n a t 
t r e u r e l l e t a u n m a r e s . 
Q u a n l a r e s t a d e l s m i s s a t g e s 
d e S o n M o r e y s e n t i r e n la l l e t a n i a 
d ' a m o n e s t a m e n t s q u e la s e n y o r a 
M a r i a n n a e n t o n à al t r a c a m a n y e s 
C u s t u r e u , v a r e n d i r : 
« A i c a n e t ó , e s t à f e t d e t u . 
P r e p a r e ' t a s u p o r t a r s e s d e C a í i s e s 
d ' H e r o d e s p i t j a n t s a f a l a c a a l s 
i n n o c e n t s . C o m n o v u l g u i s o m p l i r -
t e e s p a ï d o r d e l l e v a m a n s , n o t e n d r á s 
m é s c e b e s q u e p a r a r b a r r e s a n e s 
v e n t . » 
A l ' i n s t a n t q u e l a n o b l e 
M a r i a n n a e n l l e s t i a b a r c a i b o l i c , i a 
p u n t d c p u j a r a l l o m s d e l ' a s e p e r f e r 
c a m í a l p o b l e , la g e n e r o s a d a m a li 
f é u u n s e r m ó p i c a l a t o r d ' a q u e l l s 
q u e a b a i x d e l a t r o n a h i h a u n 
p e c a d o r : 
« C u s t u r e u , e s c o l t a i p o s a e l s 
c i n c s e n t i t s e n r e m u l l . V e u s , d i n s e l 
m e u r e b o s t t ' h i d e i x c a r n e t a i p e i x e t 
p e r m é s d ' u n a s e t - m a n a l l a r g a . P e r 
t a n t , n o t i n d r à s e x c u s a p o s s i b l e si e l 
g o s s e t s ' a m a g r e i x i p e r d l ' e s t u f e r a 
s a n i t o s a . D c b o n m a t í li d o n a r à s u n 
b o n a r r a p d e c a r n i u n o b i d ' a i g u a 
f r e s c a i t r e t a d ' h o r a . Q u a n a l b i r i s 
q u e e s t a r à s a d o l l , l l a v o r s l ' a g a f e s 
p e l c o l l a r e t i l ' a m o l l e s a m u n t 
m u n t a n y a . L ' a n i m a l , e n v e u r e ' s 
l l i be r t , f a r à l e s f e i n e s e s c a t o l ò g i q u e s 
i f i s i o l ò g i q u e s d ' u s a n ç a . Q u a n 
e s t i g u i s s e g u r q u e h a b u i d a t a 
b a s t a m e n t , e l l m a t e i x d i s p o s a r à . 
A r r i b a t m i g d i a , a l t r e t a n t d e l 
m a t í p e r ò a m b la c o n d i c i ó q u e 
d e s p r é s h a d e s e s t a r a l ' o m b r a d e l 
m é s e s p ò s d e l s l l a d o n e r s d c d a v a n t 
l e s c a s e s . 
A r r i b a d a l ' h o r a c a p v e s p r a l , 
s ' a n i m a l e t h a d e p a s s e j a r , p e r ò la 
c a m i n a d e t a t é q u e s e r u n p a s s e i g 
m e t ò d i c i q u e l l i g u i a m b la s e v a 
m o r f o l o g i a . V i u s a m o s q u e s p e r q u è 
t u s a p s q u e j o n o v a i g d e b i r i b i s . 
M a i n o c o n s e n t i s q u e s ' e s p e u i . 
D e s p r é s d e l s o p a r l ' a f i q u e s b e n 
a g o m b o l a t d i n s e l m e u l l i t t e n i n t 
e s m e n t q u e e s t i g u i t a p a t c o m u n r e i . 
M e n t r e s t a n t , t u d o r m i r à s s o b r e la 
c a t i f a a fi q u e si l ' a n g e l e t f r e t u r à s d e 
b e u r e t u n o p e r d e s s i s u n a f l a m a r a d a 
d e l l a m p e n a s s i s t i r - l o . ¿ M ' h a s e n t è s 
fil p e r f i l , C u s t u r e u ? » 
« L ' h e e n t e s a t a l m e n t s ' a s e a 
l e s d o t z e e n t é n e s c o r n . » 
« A i x ò e m c o n h o r t a i v e i g q u e 
p u c p a r t i r t r a n q u i l - l a . » 
A m b e l v e n t r e c o r d a t d e p a u 
D o n a M a r i a n n a t o c à d e t a c o n s c a p 
a B a r c e l o n a . 
E n C u s t u r e u , l l i u r e d e l ' e s c a l -
v a t g e d e la s e n y o r a M a r i a n n a , el 
p r i m e r d i a l l a n ç à u n t r o s d e p a i u n 
g a r r o f a a l x a l c s t p e l u t « M i m ó » . El 
l u x u r i ó s c a n e t e l - l o , ni c a s . E n 
C u s t u r e u , e n t o t a la s a n t a d i a d a 
t a m p o c s a b é r e s d c c a n s n i c u s s e s . 
A l e s v i n t - i - q u a t r e h o r e s de l 
p r i m e r r e c a p t e , l ' a v i c i a t q u i s s o i ni 
p e r a q u e s t e s h a v i a t a s t a t u n m o s d e 
p a n i u n s o l b r i d e g a r r o f a . 
E l d i a q u e f e i a t e r c e r , so l s o r t i n t 
e n C u s t u r e u a n à a v e u r e la f e ta i 
a i x i m a t e i x e n « M i m ó » s ' h a v i a 
e m p a s s o l a t la l l e s c a d c p a , p e r ò la 
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gar ro fa , ni e n s u m a r - l a . T o m b a d e s 
les o n z e d e l q u a r t d i a d e j u n a l , e n 
C u s t u r e u n o t r o b à s e n y a l s d e g a r r o f a 
ni v e s t i g i s d e p i n y o l s . 
« M i m ó » , i a i x ò d e s e r e s t u g ó s 
p a r e n t a h a v e r c a n v i a t . A u , m e a m 
si avu i t e n d r á s b e r r e s d e d i n a r d e 
g a r r o f e s s o l e s . » J a h o c r e c , e n 
C u s t u r e u v a o m p l i r - l i l ' o b i a 
c a r a m u l l d e g a r r o f e s . I e n « M i m o » 
t rac a t r a c , t r a c a t r a c , e n u n a 
m i c t u r a c i ó d e g r í d e i x à e l s t e s t m é s 
e s c u r a t q u e l ' e m b o c a d u r a d ' u n a 
b u f a d o r a . 
T e n i n t q u e c n « M i m o » h a v i a 
t o r n a t m é s b a r r u t q e m u l d e 
c a r r e t e r a , e n C u s t u r e u s e g u í a m b 
les o b i a d e s d e g a r r o f e s . 
E l d i a a s s e n y a l a t a r r i b à la 
p a t r o n a M a r i a n n a . A m o , m a d o n a i 
m i s s a t g e s , d a r e n la b e n v i n g u d a a la 
g r a n s e n y o r a s s a . P e r ò , a q u e s t a 
po l t r a ni x e p . P a s s à d e l l i s a l a 
c o r r e g u d a c a p a v e u r e l ' a m o r ó s 
« M i m o » el q u a l , a la v i s t a d ' a q u e l l a 
m u l a s a d e s e g u i d a c l o g u é e l s u l l s . 
- » M i m o » m e u . ¿ I q u e n o e s t à s 
a l e g r e d e t o r n a r - m e v e u r e ? N o i j o 
t ' a s s e g u r q u e t ' h e e n y o r a t m o l t . ¿ I 
a ra q u e e s t a r i e s e i x i t d ' e n C u s t u r e u ? 
P e r ò , i q u e v e i g , D é u m e u . Si h a s 
e n g r e i x a t f o r a m i d a d e s d e q u e j o 
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n o hi e r a ! ! S a p s q u e t ' h i t r o b d e p è l 
l l u e n t . ¡ C u s t u r e u ! ¿ I c o m t ' h a s 
e n g i n y a t p e r t e n i r - l o t a n g r a s ? » 
« S a p q u e n ' h a c o b r a t d e t a l e n t 
d e s d e q u e s a s e n y o r a e r a p e l m ó n ! 
¿ Q u e e n v o l v o u r e u n a c o m p r o v a c i ó 
d e s a f a m q u e m a n e j a ? » -
- A i , s i . M e f a r i a m o l t f e l i ç . » 
A m b a i x ò , e n C u s t u r e u d e d i n s 
u n a b u t x a c a v a t r e u r e ' s u n p a r e l l d e 
g a r r o f e s d e c o s t e l l a d ' a s e , i a l t e m p s 
q u e l e s b r a n d a v a e n l a i r e , e n « M i m o » 
Les cases de S o n M o r e i 
e s v e r g à s a l t i a b a n s q u e c a i g u e s s i n 
a t e r r a j a h a v i e n p r e s l a r u t a d e 
l ' e s t ò m a c c a n e r : 
- ¿ S ' a n i m a l ó , ¿ é s o n o é s d e 
b o n a c a s t a , s e n y o r a ? » 
-I q u e h o d i g u i s , C u s t u r e u . J a 
m ' a g r a d a r i a a m i s e r - h o t a n t c o m 
e l l . » 
« E s t i c d i s p o s a t a fe r - l i e s c o l a , 
s e n y o r a . » 
« ¡ C u s t u r e u ; q u a n v u l g u i s . ! » 
P . G . 
Els canons com a símptoma 
La e n q u e s t a q u e e s v a p u b l i c a r e n e l 
darrer n ú m e r o de B e l l p u i g n o t e n i a 
gaire p r e t e n s i o n s . E s t r a c t a v a , s i m -
p lement , d e p r e n d r e el p o l s a l ' a m p l e 
ventall d ' o p i n i o n s i s e n s i b i l i t a t s q u e 
aquest t e m a susc i t a . L ' e n q u e s t a e r a el 
reflexe i n t e r e s san t i d i r e c t e d ' u n e s t a t 
d ' op in ió . Al c a p i a la f í e s t r a c t a d ' u n 
tema q u e to t s s a b e m d e c i s i u p e r a la 
Mal lo rca d ' a v u i i la d e d e m à . 
Els c a n o n s - to t el q u e e s t à p a s s a n t -
són un s í m p t o m a q u e q u a l q u e c o s a se 
mouen l aconsc i ènc i aco l . l ec t i va . C r e i x 
el s e n t i m e n t q u e a l g u n m o m e n t e n s 
hem d ' a t u r a r d ' u r b a n i t z a r . É s c l a r q u e 
una u r b a n i t z a c i ó pe t i t a , s e n s e g r a n s 
a l tu res , s e n s e h o t e l s . . . l a m a j o r i a 
l ' accep ta r i a . P e r ò , on e n s a t u r a m ? 
D e s p r é s d e l s c a n o n s , p e r q u è n o e l 
C a l ó ? Q u a l q u e m o m e n t h a u r e m d e d i r 
p rou ! 
S í m p t o m a , t a m b é , q u e les c o s e s s ' h a n 
de deba t r e . . . El d e b a t ober t , r e s p e c t u ó s , 
a m b s i n c e r a v o l u n t a t d e c e r c a r l a 
ver i ta t , s ' h a d e g u a n y a r el s e u l l o c . 
S e n s e p a s s a r p e r al t el r e s p e c t e a l s m é s 
p r ò x i m s i n t e r e s s a t s , e l s c o l o n i e r s . 
S e n s e m e n y s v a l o r a r el d re t a c r e a r 
r i q u e s a i l l ocs d e t r eba l l . 
S í m p t o m a , al m a t e i x t e m p s q u e n o 
e n s p o d e m t a n c a r en p o s t u r e s l o -
cal i s tes . C o n s e r v a r el m e d i n a t u r a l n o 
p o t g r a v a r el m u n i c i p i q u e h o p o r t a 
e n d a v a n t . Si es c o n s e r v a u n e s p a i 
na tu r a l s e ' l c o n s e r v a pe r a t o t s . S ' h a 
d ' e s t a b l i r u n a a d e q u a d a c o m p e n s a c i ó . 
E l s m u n i c i p i s t u r í s t i c s s ó n e l s p r i m e r s 
i n t e r e s s a t s q u e e n a l g u n l l oc h i h a g i 
e s p a i s n a t u r a l s ! E l s m u n i c i p i s t u r í s t i c s 
t a m b é h a n d e p a g a r e ls c o s t o s d ' a q u e s t s 
e s p a i s . 
S í m p t o m a q u e s ' h a n d ' a s s u m i r 
r e s p o n s a b i l i t a t s i s ' h a n d e r e s p e c t a r 
d r e t s a d q u i r i t s . E l s g e s t o r s d e l a c o s a 
p ú b l i c a h a n d ' e x p l i c a r p e r q u è e n u n 
m o m e n t e s v a d o n a r p e r m í s . P e r q u è 
a r a e s v o l rec t i f i ca r . . . 
S í m p t o m a , en d e f i n i t v a q u e hi h a 
c o s e s - t o t e s , p r à c t i c a m e n t - q u e e n s 
a fec t en d i r e c a m e n t a to t s . D ' a i x ò a n a v a 
a q u e s t a s e n z i l l a m o s t r a d e l ' e s t a t 
d ' o p i n i ó s o b r e l ' u r b a n i t z a c i ó d e l s 
c a n o n s . 
F r a n c e s c M u n a r 
GIMNÀS A E R Ò B I C 
E S ARTA 
Y O G A 
K A R A T E 
G I M N À S T I C A D E M A N T E N I M E N T 
d 
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de la Colònia 
A la fi una farmàcia 
(A. Genovar t ) 
Polèmica reforma 
circulatòria 
E n la i n f o r m a c i ó d c l a d a r r c r a 
p u b l i c a c i ó d c B E L L P U I G , d o n à -
v e m c o m p t e d c la r c f o r m a c i r c u l a t ò -
r i a e f e c t u a d a a l n o s t r e p o b l e . 
A q u e s t a v e g a d a h e m d ' i n f o r m a r d c 
l e s p r o t e s t e s q u e hi h a h a g u t . J a s e 
s a p q u e m a i p l o u al g u s t d e t o t s i 
s e m p r e n ' h i h a q u e t r o b e n o s s o s e n 
e l l l e u . Q u a n la c i r c u l a c i ó e r a u n 
c a o s , hi h a v i a q u e i x e s p e r q u è n o 
s ' o r d e n a v a ; a r a q u e hi h a u n a n o v a 
s e n y a l i t z a c i ó s ' h a n t o r n a t s e n t i r 
p r o t e s t e s p e r q u è c e r t s c o n d u c t o r s 
h a n d e v o l t a r d o s c a r r e r s p e r a r r i b a r 
a c a s e v a . 
U n a v e g a d a m é s e l q u e i m p o r t a é s 
e l b é c o m ú i c o m p l i r c l q u e a r a j a é s 
n o r m a i o b l i g a c i ó . 
T a m b é e n s h a n a r r i b a t c o m e n -
t a r i s s o b r e l e s c a d e n e t e s q u e 
s o s t e n i e n e l s d i s c s ( q u e p e r c e r t 
a l g u n e s e s r o m p e r e n e l d i a d e 
l ' e s t r e n a a c a u s a d ' u n a f o r t a 
x a l o c a d a ) L ' A j u n t a m e n t j a h a p o s a t 
r e m e i e n a q u e s t a d e f i c i è n c i a i e l s 
s i g n e s d c c i r c u l a c i ó e s t a n a r a b e n 
i n s t a l · l a t s . S e r i a b o a i x í m a t e i x q u e 
l a b r i g a d a m u n i c i p a l l l e v a s e i s d i s c s 
a n t e r i o r s q u e j a n o t e n e n c a p s e n t i t 
i p o d e n s e m b r a r c o n f u s i ó . S u p o s a m 
q u e c s f a r à a v i a t si é s q u e a l ' h o r a 
d ' a r a e n c a r a hi s ó n . 
F a m o l t s d ' a n y s q u e la C o l ò n i a 
p r e c i s a d ' u n a f a r m à c i a . N i n g ú , m é s 
q u e e l s s o f r i t s c o l o n i e r s , s a p l e s 
m o l è s t i e s q u e s u p o s a h a v e r d ' a n a r a 
f o r a p o b l e p e r a d q u i r i r u n m e d i c a -
m e n t . 
P e g u e s d e t i p u s l e g a l a c a u s a 
d e a l a n o r m a t i v a v i g e n t h a n fe t q u e 
p a s s a s s i n a n y s i a n y s s e n s e p o d e r 
c o m p t a r a m b a q u e s t s e r v e i t a n 
n e c e s s a r i . 
A p a r t i r d e f i n a l s d ' a q u e s t 
m e s d e j u n y , si n o hi h a c o n t r a r i e t a t s 
d e d a r r e r a h o r a , i e n e l m a t e i x c o r 
d e l p o b l e ( c o n f l u è n c i a P l a ç a S a n t 
P e r e i c a r r e r s d e S a n t M a r c i S a n t 
J o a n ) s ' o b r i r à la f a r m à c i a r e g e n t a -
d a p e r l ' a p o t e c a r i a M a r i a E m i l i a 
A l c o v e r G a r a u . U n a p r o v a m é s 
q u e e l p r o g r é s e s t à a r r i b a n t al nos t r e 
p o b l e . 
+ FARMÀCIA 
l i i i l 
1111 l i 
t i l fc«f ^ 
La platja amb poca arena 
A q u e s t h i v e r n p a s s a t h i h a 
h a g u t p o c s t e m p o r a l s p e r ò f o r t s ; é s 
d e s u p o s a r q u e a c a u s a d c la f o r ç a d c 
l e s o n e s o a l c a n v i d e c o r r e n t i e s p e r 
la c o n s t r u c c i ó d e l d i c d e l n o u p o r t , 
l ' a r c n a d c la m a r s ' h a f e t e n d i n s o h a 
d e s a p a r e g u t d e l f o n s ; n o a i x í l a q u e 
h i h a f o r a d e l ' a i g u a q u e e s c o n s e r v a 
m o l t b é , p e r ò a l ' i n t e r i o r h i h a 
m o l t í s s i m c s c l a p e s d e r o q u e s q u e 
d i f i c u l t e n c l p o d e r f e r p e u . P e r a 
a i x ò a q u e s t a s e t m a - n a , d i m a r t s i 
d i m e c r e s , u n a m à q u i n a s ' h a 
e n c a r r e g a t d c t r a s l l a d a r l ' a r e n a 
s o b r a n t d c la p l a t j a c a p d i n s l ' a igua . 
P e r c e r t , i t r a c t a n t d e l t e m a p la t ja , 
la g e n t c s p r e g u n t a v a e l p a s s a t c a p 
d e s e t m a n a ¿ l e s d u t x e s , p e r q u a n ? 
¿ a f ina l d ' e s t i u ? 
Artà ràdio 
S e m b l a q u e s ' h a t o r n a t r e m o u r e e l t e m a d e l r à d i o - e n l l a ç , a fi q u e 
a la C o l ò n i a s i g u i p o s s i b l e r e b r e e l s e n y a l q u e p e r m e t i s i n t o n i t z a r la 
r à d i o m u n i c i p a l d ' A r t à . E n s h a n a s s e g u r a t q u e p e r l e s f e s t e s p o d r e m 
e s c o l t a r a m b n o r m a l i t a t l e s s e v e s e m i s s i o n s . E n p o d e r - h o fe r h o 
c r e u r e m . 
Instal·lacions i reparacions sanitàries i de gas: 
J O A N F O R T E Z A 
C / S a n t J o a n E v a n g e l i s t a , 3 5 - t e l . 5 8 9 1 6 7 
0 7 5 7 9 - C o l ò n i a d e S a n t P e r e 
2 1 juny 1997 
S A T U R A C I Ó D E L S C O N T E -
N I D O R S D E P A P E R 
N o é s la p r i m e r a v e g a d a q u e 
els c o n t e n i d o r s d e p a p e r i c a r t r ó 
s ' h a n v i s t s a t u r a t s ; q u a n j a n o s ó n 
c a p a ç o s d ' a d m e t r e m é s m a t e r i a l , h i 
ha p e r s o n e s q u e d e p o s i t e n e n t e r r a 
tot el q u e h a n p o r t a t i c r e e n u n a 
ma la i m a t g e , c o m la q u e p o d e u v e u r e 
a la f o t o g r a f i a . 
P e r q u è a i x ò n o p a s s i , s e m b l a 
q u e el q u e c a l f e r s ó n d u c s c o s e s : 
pe r u n a b a n d a , q u e e l s r e s p o n s a b l e s 
de b u i d a r e l s c o n t e n i d o r s e s t i g u i n 
a t en t s al n i v e l l d c p a p e r a c u m u l a t 
en e l l s i n o e s p e r a r b u i d a r - l o s q u a n 
j a n o hi c a p r e s m é s ; p e r a l t r a , e l s 
c i u t a d a n s , e d u c a t s j a a s e l e c c i o n a r 
els m a t e r i a l s d e d e i x a l l e s ( f e m s , 
v i d r e , p a p e r , e t c . ) h a u r i e n d e 
p r o c u r a r n o t i r a r e l c a r t ó e n t e r r a 
q u a n e l c o n t e n i d o r j a é s p l e , s i n ó 
p r e n d r e ' s la m o l è s t i a d e p o r t a r - l o 
als c o n t e n i d o r s q u e hi h a d e v o r a l a 
R e s i d è n c i a . A i x í t o t s hi s o r t i r e m 
g u a n y a n t i n o e s d o n a r à la m a l a 
i m a t g e c a p t a d a l ' a l t r e d i a . 
Obres paralitzades 
C o m é s j a h a b i t u a l q u a n a r r i b a 
l ' e s t iu , la B a t l i a p u b l i c a u n b a n p e r 
e l q u e s ' o r d e n a l a p a r a l i t z a c i ó 
d ' o b r e s q u e i m p l i q u i n m o v i m e n t s 
de t e r r e s , e s t r u c t u r e s o d e m o l i c i o n s ; 
pe r a i x ò , d e s d e f i n a l s d e m e s i f i n s 
a p r i n c i p i s d e s e t e m b r e , r o m a n d r a n 
a t u r a d e s l e s o b r e s d e l p o r t i l e s d e 
M o n t f e r r u t x e n t r e a l t e s . D ' a q u e s t a 
m a n e r a e l s v e ï n a t s m é s a f e c t a t s p e r 
la p o l s i e l r e n o u p o d r a n p a s s a r u n 
es t iu m é s t r a n q u i l . 
B E L L P U I G 
4 5 9 29 
de la Colònia 
Lloc de premsa 
S ' a n u n c i a d e p r ò x i m a a p e r t u -
ra u n a t e n d a e n l a q u e e s p o d r a n 
a d q u i r i r r e v i s t e s , l l i b r e s , p r e m s a e n 
g e n e r a l , o b j e c t e s d e r e g a l i a l t r e s 
a r t i c l e s . E s t a r à s i t u a d a a q u í o n h i 
h a v i a la d e l e g a c i ó d e l f o r n d e C a n 
M a t c m a l a s , a la p l a ç a d c s a n t P e r e , 
c a r r e r s a n t L L u c . 
Concert de música clàssica 
Diumenge dia 22 de juny a l e sd 20' 15 h. al Cent re Cultural se celebrarà un Concer t 
de música clàssica a càrrec de la "Jove Orques t ra Simfònica de les Illes Balears " 
Clàssics - Novetats -
Importació 
TEIXITS 
LLEVANT 
(Balín) 
P l a ç a B a r c e l o n a , 2 
T e l . 4 5 7 0 7 8 
( D a v a n t l 'Estadi L lu ís Si t jar . 
B u s n 9 8 ) . 
P a l m a d e M a l l o r c a 
A T E N C I Ó E S P E C I A L A L S A R T A N E N C S 
BAR ELS A R C S 
V O S O F E R E I X E L S S E U S S E R V E I S D E 
B e r e n a r s i s o p a r s d e pa a m b oli 
e s p e c i a l m a l l o r q u í 
I 
C a r n a la parr i l la 
Carrer S a n t a M a r g a l i d a 7 2 - C a n t o n a d a 31 d e 
Març 
T e l è f o n 8 3 5 7 4 8 - A R T À 
30 4 7 0 21 juny 1997 
B E L L P U I G d e la par ròquia 
Recercant les petjades d'Emaús 
Aquesta és la nostre fe 
"...i tots van beure la mateixa 
beguda espiritual: bevien d'una 
roca espiritual que els acom-
panyava, i aquesta roca era el 
Crist. " ( I a C o r i n t i s 1 0 , 4 . ) 
E l S a g r a m e n t d e l a C o n -
f i r m a c i ó é s u n a e p i s o d i p r o u 
i m p o r t a n t d i n s l a v i d a d e l c r i s t i à 
e l q u a l e s r a t i f i c a d e l a s e v a f e e n 
e l s e g u i m e n t i c o m p l i m e n t d e l a 
d o c t r i n a d e J e s ú s . É s a q u í q u a n 
e n r e a l i t a t s ' e n t r a d e p l e , e n t o t e s 
l e s s e v e s c o n s e q ü è n c i e s , a 
f o r m a r p a r t d ' u n a c o m u n i t a t d e 
v i d a c r i s t i a n a c o m a p e r s o n e s 
c r e s c u d e s a m b u n a f e f e r m a . É s 
l ' E s p e r i t S a n t q u i s ' i n t e r p o s a e n 
m i g d e l e s n o s t r e s v i d e s ( i d e f e t 
h o f a ) , i e n s e n c o m a n a a c a d a s c ú 
l a g r a n t a s c a e v a n g e l i t z a d o r a d e l 
R e g n e d e D é u . 
N o h e m d ' o b l i d a r , q u e e l 
B a p t i s m e é s l a p r i m e r a p a s s a 
q u e s ' h a d e d o n a r p e r é s s e r 
m e m b r e s d ' a q u e s t a c o m u n i t a t . 
L ' E s p e r i t S a n t e n s t r e u d e l p o u 
s e c d e l p e c a t v e n i a l i e n s a j u d a a 
f e r c a m í c a p a u n J e s ú s c o m p a n y 
i a m i c , c a p a u n J e s ú s p l e d ' a m o r 
q u e s e m p r e p e r d o n a . L a r e -
n o v a c i ó s i n c e r a d e l e s p r o m e s e s 
d e l b a p t i s m e é s l ' a c o s t a m e n t c a p 
a J e s ú s q u e e n s f a b r o l l a r u n 
s e n t i m e n t e x t r a o r d i n a r i i p r o -
f u n d d e s d e d i n s l a n o s t r a à n i m a . 
L l a v o r s , a m b e l S a g r a m e n t d e l a 
C o n f i r m a c i ó e n s a f i r m a m s e -
g u i d o r s d e l C r i s t . 
P e r a l t r a p a r t , a m b l a b e n e -
d i c c i ó d e l e s o b r e s d e l S a n t u a r i 
d e S a n t S a l v a d o r , e l p o b l e d ' A r t à 
t a m b é c o n f i r m à i r e n o v à l a f e 
a m b J e s ú s i M a r i a . D ' u n a 
m a n e r a s i m b ò l i c a , e l p o b l e 
d ' A r t à s ' e n c o m a n à a u n n o u 
s i g n e d e l t e m p s : l a c o n f i r m a c i ó 
i l ' a f i r m a c i ó a m b u n a e s t i m a 
p l e n a s e n s e c o n d i c i o n s a l a L l a r 
t a m b é r e n o v a d a d e M a r i a M a r e 
d e J e s ú s q u e é s l a b e g u d a i l a 
r o c a e s p i r i t u a l d e t o t s e l s 
a r t a n e n c s . É s l a c o n f i r m a c i ó 
d ' u n p o b l e q u e p o r t a l a flama 
d ' u n a m o r b e n a m p l e c a p a l a 
s e v a S a n t a P a t r o n a i M a r e 
d ' A r t à . 
J a c i n t 
M O V I M E N T 
PARROQUIAL 
Grup dels confirmats amb els seus monitors 
Han rebut el Baptisme: 
D i u m e n g e d i a 2 5 d e m a i g a A r t à : 
- J o a n A l g a b a C a n e t , fill d e M a n u e l i 
I s a b e l ; 
- J e s ú s C a n e t A v i l é s , fill d e F r a n c e s c i 
M a r i - P a z . 
D i u m e n g e d i a 8 d e j u n y , a A r t à : 
- B e r n a t Reines T o r r e s , 
- A i n a - M a g d a l e n a R e i n e s T o r r e s , fi l ls 
d ' A n d r e u i A p o l . l ò n i a . 
D i u m e n g e d i a 8 d e j u n y , a l a C o l ò n i a : 
- M a r t a R i e r a P l a n i s i , 
- J o a n R i e r a P l a n i s i , f i l ls d e J o a n i 
B à r b a r a . 
Han rebut la Confirmació 
D i u m e n g e d i a 15 d e j u n y , a S a n t 
S a l v a d o r : 
I r e n e C a b r e r G o n z á l e z 
M a r g a l i d a C a n e t Gi l 
M a r i a - R o s a C a n t ó E s p o t 
M a r g a l i d a F e r r a g u t C a n e t 
F r a n c i s c a F u s t e r S e r v e r a 
A z u c e n a - F r a n c i s c a G a l á n M a r t í n e z 
A l í c i a G i n a d R a y ó 
S a n d r a d e l P i l a r L l o d r à C a r r i ó 
M a r i a - A n t ò n i a N i c o l a u F e r r a g u t 
M a i a A n t ò n i a P a l o u M a s s a n e t 
M a r i a C o n c e p c i ó R o d r í g u e z G i n a r d 
A m a n c i V a l i e n t e C u e n c a 
M a r i a M i q u e l a V a l i e n t e C u e n c a 
Han rebut la Primera 
Comunió 
D i s s a b t e d i a 7 d e j u n y , a l ' e s g l é s i a d e 
S a n t a C a t a l i n a : 
- A n t o n i C a r r i ó F e r r e r , 
- C o l o m a C a r r i ó F e r r e r , 
- J o a n C a r r i ó F e r r e r . 
A l ' e s g l é s i a p a r r o q u i a l : 
- M a r i a V i c t ò r i a G e l a b e r t V i v e s , 
- A n t o n i R e i n e s T o r r e s . 
A S a n t S a l v a d o r : 
C a t a l i n a J u a n P o n s 
Han celebrat les noces de 
plata: 
D i u m e n g e d i a 2 5 d e m a i g a l ' e sg l é s i a 
p a r r o q u i a l : 
- S e r a f í G i n a r d i J o a n a R o s s e l l ó . 
Hem pregat pels difunts: 
* A A r t à : 
- M a r i a G i l i S a n c h o , f ad r ina , de 90 
a n y s , + 7 d e m a i g a A r t à ; 
- R o s a Q u e s a d a B o s c , c a s a d a , de 4 6 
21 juny 1997 
B E L L P U I G 
Nostàlgia per moments 
4 7 1 31 
d e la p a r r ò q u i a 
Q u i n h o r a b a i x a m é s b o n i c i 
c o m p r o m è s q u e v a i g p a s s a r e l 
d i u m e n g e d i a 1 5 a S a n t S a l -
v a d o r . T e n i a l a i m a t g e d e l a 
M a r e d e D é u d a v a n t m e u , a l a 
d r e t a l a m e v a d o n a , a l a c a d i r a 
d e m é s e n v a n t l a m e v a f i l l a i l e s 
s e v e s a m i g u e s , d a r r e r a l ' a l t a r e l 
B i s b e i d e m é s p r e v e r e s . M é s a l 
d a r r e r a h i h a v i a l a m e v a s o g r a , 
c u n y a d a i f i l l ; t o t s e l s m e u s 
g e r m a n s , n e b o t s i c u n y a t s . 
P e r ò l a n o s t à l g i a s ' a p o d e r à d e 
m i q u a n m i r a n t f i x a m e n t l a 
i m a t g e d e l a M a r e d e D é u v a i g 
r e c o r d a r e l s m e u s p a r e s i l o 
f e l i ç o s q u e s e r i e n d e v e u r e l a 
s e v a n e t a I r e n e t a n b e n a c o m -
p a n y a d a i , c o m v a d i r e l B i s b e , 
"amb el marc incomparable 
d'aquest puig màgic que teniu a 
Artà ". 
L a v o s t r a n e t a I r e n e v a s e r 
c o n f i r m a d a i f a u n s a n y s v a 
c o m b r e g a r . J a n o é r e u a m b 
n o s a l t r e s , p e r ò a q u e l l s o l a i e t i 
a q u e l l a f r e s q u e t a q u e f e i a s e b e n 
c e r t q u e l ' e n v i à r e u v o s a l t r e s 
d ' a l l à d a l t , p e r q u è a q u e s t d i a f o s 
a g r a d a b l e p e r a t o t s e l s a s s i s t e n t s 
e n a q u e s t a c t e . 
L a n o s t à l g i a e m v e n i a p e r 
m o m e n t s . F i n s i t o t , q u a n l a c o r a l 
c a n t a v a , v a i g p e n s a r q u a n j o e r a 
s e m i n a r i s t a i c a n t a v a c a d a 
d i u m e n g e a m b e l c o r d e L a S e u , 
i q u a n v e n i a a A r t à s e m p r e f e i a 
u n a e s c a p a d e t a p e r v e u r e l a M a r e 
d e D é u . E n v e u b a i x a e l l a e m 
d e i a : - "Tu no pots ser capellà, 
ni tan sols futbolista" ( j a q u e 
v a i g e s t a r a p u n t d ' é s s e r - h o ) . E n 
v e u b a i x a i s e n z i l l a e m d i g u é : -
"Tu has d'ésser botigueret com 
els teus pares i seguir la tradició 
familiar portant la botiga perquè 
la fe de Cristià que tens et donarà 
força des de altres perspec-
tives ". 
V u l l d o n a r l e s g r à c i e s a l p o b l e 
d ' A r t à i m o l t e s p e c i a l m e n t a t o t s 
e l s q u e h e a n o m e n a t a l p r i n c i p i 
d ' a q u e s t a r t i c l e . S e n s e e l l s j o n o 
h a u r i a t i n g u t a q u e s t n o s t à l g i a 
p e r m o m e n t s q u e m e m f é u 
e m o c i o n a r f i n s a p l o r a r . C r e i e u -
m e , f e i a m o l t d e t e m p s q u e n o 
h o f e i a . 
Q u e l a M a r e d e D é u d e S a n t 
S a l v a d o r , f a c i q u e a q u e s t s 
m o m e n t s n o s ' e s b o r r i n m a i d e l 
m e u c a p i , s i p o t s e r , f a c i s a b e r e l 
q u e h e s e n t i t a t o t s e l s é s s e r s 
v o l g u t s q u e t e n i u a l l à d a l t . 
U n p a r e n o s o l s e s t à o r g u l l ó s 
d ' u n f i l l o f i l l a p e r q u è s i g u i n 
b o n s a l l o t s , s i n ó p e r q u è l ' e s -
t i m a c i ó q u e t e n i m s i g u i c o m -
p a r t i d a p e r m o l t a g e n t . 
A t o t s e l s q u e v o s h e u c o n -
f i r m a t ; q u e s i g u e u f e l i ç o s i q u e 
l a l l u m d e l a M a r e d e D é u d e 
S a n t S a l v a d o r v o s d o n i f o r c e s 
p e r s e g u i r e n d a v a n t e n l e s 
v o s t r e s l l u i t e s d e c a d a d i a . 
E I v o s t r e a m i c b o t i g u e r , P e p 
C a b r e r . 
anys, + 8 d e m a i g a P a l m a ; 
- J a u m e D a n ú s B i s b a l , c a s a t , d e 7 9 
anys, + 15 de m a i g a A r t à ; 
- Bàrba ra R o d r í g u e z S u r e d a , f a d r i n a , 
de 75 a n y s , + 2 8 d e m a i g a A r t à ; 
- Antoni A l z a m o r a L l a b r é s , C a p e l l e r , 
casat, de 9 0 a n y s , + 5 d e j u n y a A r t à ; 
- J o a n T u r M a r í , v i u d o , d e 81 a n y s , + 
8 d e j u n y a A r t à ; 
- Joan Orel l S a n c h o , fadr í , d e 8 0 a n y s , 
+ 8 d e j u n y a A r t à ; 
- Joan S a n c h o B isquerra , Gar re t a , casa t , 
de 82 anys , + 6 d e j u n y a A r t à ; 
- T o m a s C u e n c a M a r t í , v i u d o , d e 8 0 
anys, + 10 d e j u n y a A r t à ; 
- Sebas t ià M a s s a n e t F e m e n i a s , M a i a , 
fadrí, de 81 a n y s + 12 d e j u n y a A r t à . 
* A la C o l ò n i a : 
- Anton i G e n o v a r t E s t r a n y , v i u d o , d e 
76 anys , + 2 6 d e m a i g a P a l m a . 
Caritas 
El D i u m e n g e d i a 1 d e j u n y , f e s t a de l 
Corpus , l ' o f r ena p e r C a r i t a s v a p u j a r 
8 4 . 5 0 0 p t s . a l a P a r r ò q u i a d ' A r t à i 
3 4 . 1 8 7 p t s a l a C o l ò n i a . M o l t e s 
g r à c i e s . 
Sant Salvador, pedres vives 
L a r e s t a u r a c i ó d e l S a n t u a r i d e S a n t S a l v a d o r p o r t a u n 
m i s s a t g e . U n a n y s e n c e r d e t r e b a l l h a d e i x a t e l S a n t u a r i 
m a t e r i a l b e n r e n o v a t . S ' h a f e t m o l t a f e i n a : l e s t e u l a d e s , l e s 
f a ç a n e s , e l s a c c e s s o s , l a s a l a d e l e s p r o m e s e s . . . 
Q u i n é s e l s e c r e t c a p a ç d ' a g l u t i n a r u n s e s f o r ç o s , p o s a r e n 
m a r x a u n e s i n i c i a t i v e s i a r r i b a r a u n s r e s u l t a t s s a t i s f a c t o r i s ? 
S a n t S a l v a d o r é s m o l t e s c o s e s a l a v e g a d a : E s u n e m b l e m a 
d e l p o b l e i é s u n a e x p r e s s i ó d e f e . 
R e f e r e l S a n t u a r i d e p e d r a , t a n t d e b o v o l g u é s d i r q u e f e i m 
u n a b o n a c o n t r i b u c i ó a l a q u a l i t a t d e v i d a d ' u n p o b l e : a u n a 
e x p e r i è n c i a d i à r i a d e s e n t i t , d e g r a t u ï t a t , d e g u s t d e v i u r e , d e 
r e s p e c t e , d e j u s t í c i a , d e r e t r o b a m e n t d e l e s a r r e l s . . . N o b a s t a 
t e n i r u n s í m b o l . C a l o m p l i r - l o d e r e a l i t a t , d e i x a r q u e q u e e n s 
d i n a m i t z i i e n s e s t i m u l i . 
R e s t a u r a r S a n t S a l v a d o r é s u n a b o n a o c a s i ó p e r q u è e n s 
d e m a n e m , t a m b é , c o m é s l a f e d e l s a r t a n e n c s d ' a v u i , c o m 
l a v i v i m , c o m l ' a l i m e n t a m , c o m l ' e x p r e s s a m , c o m l a 
t r a n s m e t e m . . . 
R e s t a u r a r S a n t S a l v a d o r é s u n a c o n v i d a d a a r e f e r e l s t r e t s 
d ' i d e n t i t a t d ' u n a c o m u n i t a t . R e f e r l a s e v a f i s o n o m i a i e l s 
c o n j u n t d ' e l e m e n t s q u e l a c o n s t i t u e i x e n . R e s t a u r a r S a n t 
S a l v a d o r e s u n a c o n v i d a d a a c e r c a r u n a r e l a c i ó n o v a a m b l a 
f e , a m b J e s ú s , a m b l a s e v a M a r e . 
F . M . 
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noticiari 
Els munic ip is d 'Ar tà , Son Servera i Sant Llorenç, amb el suport del Consell 
Insular de Mal lorca han posat en funcionament un Programa d ' Inserció Socio-
Labora l , de caràcter públic i gratuït, a m b l 'objectiu de facilitar la incorporació 
de les persones en edat laboral dels seus municipis al món del treball. 
Aques t p rog rama posa a disposició de les empreses de la comarca els seus 
serveis per tal de possibili tar la recerca i selecció de les persones que cerquen 
feina mit jançant una borsa de treball. 
Serveis que ofereix 
* Proporc ionar candidats adequats als llocs de treball que les empreses 
necessi ten cobrir . 
* Fer d ' in te rmediar i entre els demandan t s de feina inscrits a la borsa i les 
empreses . 
* Real i tzar el seguiment laboral de les persones contractades. 
* Asse s so ramen t i informació a les empreses sobre legislació laboral, 
subvenc ions , t ipus de contractes. . . 
Com utilitzar el servei? 
Les empreses podran sol licitar el servei directament als punts d ' informació 
juveni l o als serveis socials dels ajuntaments, mitjançant la cumpl imentació del 
full d 'ofer ta de feina o bé per contacte telefònic. 
Al full quedarà reflectit el perfil professional de la persona que es cerca. 
L ' e q u i p del p rograma realitzarà la selecció de persones inscrites a la borsa que 
comple ix in els requisits demanats per ocupar la feina i posteriorment derivarà 
a l ' empresa , q u e entrevistarà i seleccionarà a la persona que cregui més 
indicada. 
L ' e m p r e s a s 'haurà de compromet re a facilitar-nos el nom de la persona que 
hagi estat se leccionada, per tal que en poguem fer un seguiment i anar 
actual i tzant la borsa. 
Per a m é s informació telefonar al 83.56.24 
Lluita contra el càncer 
Dijous dia 19 de juny els membres 
de la «Asociación Española 
Contra el Càncer» (A.E.C.C.) i a 
partir de les 9.30 del matí vengueren 
a recoll ir roba usada. Aques ta era 
una c a m p a n y a que havia començat 
d i e s a b a n s i q u e c o o r d i n a v a 
j un t amen t a m b els Serveis Socials . 
Portes obertes 
Dissabte capvespre i d iumenge -dies 14 i 15- les por tes de Sant Salvador es varen 
obrir per poder visitar el conjunt de les obres q u e s' han duit a te rme en el Santuari. 
Els accessos, les voltes, els maga tzems , la sala de les p romeses , la terrasa i la 
balustrada de la façana... tot lluïa de valent. Les persones que varen animar-se a 
visitar les obres varen poder comprova r una obra ben feta, de la qual tots podem 
felicitar-
nos. N o varen faltar els guies que donaren bon c o m p t e de les necessàries 
explicacions. Un panell ben documenta t i farcit de fotos d ' abans , durant i després 
de les obres, donava una bona or ientació sobre el que s 'ha fet. la valoració de les 
obres feta per les persones que les varen visi tar no pot ésser més positiva. 
Serà bo preveure qualque altre dia de por tes ober tes per poder anar per tot. 
BAR- RESTAURANTE 
C A N B A L A G U E R Menú del dia 
Tapes Var iades 
te l . 83 5 0 03 
c/ C iu ta t , 19 07570 _ ^ r t à * Cuina Mallorquina 
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Vida curta 
Tot just feia uns dies que s 'havia instalat una nova antena a la teulada de«Ses Escoles» 
quan un estel temerari es va apropar massa a ella. D e tots és sabut que els estels i les 
antenes televisives no són, en absolut amics, i aquesta vegada l 'antena (com es pot 
apreciar a la fotografia) ha sortit v ic tor iosade la seva guerra particular. La bona notícia 
és que l 'antena no ha sofert cap mal i això permetrà sintonitzar canals des de «Ses 
Escoles» fet que ajudarà als mestres d 'adul ts en la seva tasca docent. 
4 7 3 3 3 
noticiari 
Novament Palacal 
Els a l u m n e s de l ' insti tut varen tornar a 
instal lar la seva bot igueta part icular. 
N o v a m e n t s ' e s p o l s a r e n la p e r e s a i 
p repara ren el mercat a m b objectes que 
ells m a t e i x o s havien aprotat . Aques t era 
un al t re intent de recollir doblers per a 
c o m p r a r material didàctic per enviar als 
ind ígenes de Palacal . 
B E L L P U I G 
FER P O B L E 
^ubscr iv iu-vos-hi l 1 
S E N E C E S S I T A 
A J U D A N T D E 
P E R R U Q U E R I A U N I S E X 
INTERESSATS CRIDAR AL TELÈFON 909 62 91 25 
I W W I I Ï 
Av. Ferrocarr i l , 4 - T e l . 83 62 48 - A R T À 
S E R V E I S D E T A P E S I B E R E N A R S 
Tots els dies feiners, 
des de les 7 fins a les 11 ,30 del matí. 
E s c o l a d e X o f e r s 
A s s e g u r a n c e s 
Gran Via, 42 • 07570 ARTÀ (Mallorca) 
TELS. 83 62 31 - 83 63 32 - FAX: 83 67 11 
O. Major, 22 
07530 Sant Llorenç 
VOS OFERIM 
TOTA MENA D'ASSEGURANCES 
V I S I T A U - N O S S E N S E C A P C O M P R O M Í S 
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Diumenge capvespre a Sant Salvador 
D i u m e n g e dia 15, a les 7 del capvespre , 
l ' exp lanada de Sant Salvaddor que mira 
el nort, va ser l 'escenar i d ' una celebració 
ben viva i par t ic ipada. Era la inauguració 
i benedicció de les obres de Sant Salvador. 
El B i sbe Teodor Úbeda va presidir la 
celebració eucaríst ica, acompanyat d ' u n a 
do tzena de cape l l ans . U n a n o m b r o s a 
p r e s è n c i a d ' a r t a n e n c s i v i s i t an t s va 
part icipar en l 'Euar is t ia so lemne, en la 
qual un grup de tretze joves va rebre el 
Sagrament de la Conf i rmació . Les pedres 
renovades del santuari cobraven la seva 
jus ta signif icació acompanyades dels qui 
havien de rebre la confirmació i d ' u n a 
molt nombrosa presència de persones que 
els acompanyaven. El Bisbe ho va senyalar 
opo tunamen t en l 'homil ia , convidant els 
assistents a ompl i r de cont ingut el s ímbol 
que és Sant Sa lvador per el poble d 'Ar t à 
i per a la comuni ta t cristiana. L 'Or feó 
ar tanenc i el cor juveni l de laPar ròquia varen tenir c u r a d e l ' an imac ió musical . Al final 
hi va haver un refresc. 
Racó del poeta p e r J o a n M e s q u i d a 
P O E M A P E R A N I R I A 
També he viscut la closa 
felicitat del somni. 
M I Q U E L M E S T R E . 
E n t r e m o l t e s a l t r e s c o s e s , 
r e c o r d e s ? , a h i r e m d i g u e r e s , 
- p e n s a - h o . . , p o u d e d e s v a r i s . . . 
t a m b é , g u a r d i à d e s i l e n c i s . . . 
m é s t a r d , j a r d i n e r d e s o m n i s ! 
I j o v a i g e m m u d i r a n e g a t d e t a n t e s c o r t e s i e s . 
D o n c s , a v u i , s e g r e s t a n t m a t i m i d e s a , 
h e f e t p r o m e s a d ' a q u e s t s v e r s o s 
p e r q u è v e g i s c l a r e n e l l s 
q u e t u e n f o n s e s e l f o n d a l 
s e m p r e m é s d e l s m e u s d e s v a r i s . 
Q u e s o l s e t s t u l a q u e v e t l a e s l m e u s s i l e n c i s , 
q u e n o m é s s o m g u a r d i à d e l t e u s o m r i u r e 
i , q u e t u e t s e l v e r g e r q u e e l s m e u s s o m n i s b a d a . 
L l a v o r s q u a n h a g i s l l e g i t a q u e s t p o e m a , 
s i n o e s r e t e l m e u c o r a t g e , 
e t d i r é m o l t d e p e t i t e s . . . 
q u e m a l g r a t n o d o r m s a m b m i , 
j o a m b e l s s o m n i s d o r m s e m p r e . 
V I G I L I A 
A Pere Ginard 
L a m a r , s o v i n t d e s v e t l a d a , 
c u l l e l s e s t e l s p e l c a p o l l , 
m e n t r e e l F e r r u t x , v e l l i f o l l 
d e s v e r j a l a m a t i n a d a . 
HIDRÀULICA,, . 
P Q Fer rocar r i l , s /n . Te l s . 5 5 2 4 2 4 -
8 4 3 0 5 3 - 0 7 5 0 0 M A N A C O R 
A u t o v i a J u a n Car los I, s /n . T e l . 
5 6 3 6 5 5 - C A P D E P E R A 
I N S T A L A C I O N E S E L É C T R I C A S 
I N D U S T R I A L E S , D O M É S T I C A S Y 
R U R A L E S . 
Bombas sumergibles P L E U G E R 
Distribuidor exclusivo para Mallorca. 
A B S, Bombas agua residual. 
Distribuidor para Mallorca. 
2 1 juny 1 997 4 7 5 35 
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Un nou r è c o r d p e r a n ' A i n a 
D o m í n g u e z 
La n o s t r a p a i s a n a A i n a D o m í n g u e z h a a c o n s e g u i t 
ba t re n o v a m e n t u n m a r c a d e n a t a c i ó . E n e l c o n t r o l 
f ede ra t iu q u e e s v a c e l e b r a r a l e s p i s c i n e s d e S o n 
M o i x fa q u i n z e d i e s , la n e d a d o r a d e l ' U S I P a l m a 
9 9 va b a t r e e l r è c o r d d e B a l e a r s d e n a t a c i ó e n la 
m o d a l i t a t d e 4 0 0 m e t r e s l l i u r e s a m b u n t e m p s d e 
4 m i n u t s , 1 8 s e g o n s i e s v a i m p o s a r a n a P a t r í c i a 
C a r d o n a i a n a C a r m e n V é l e z . 
f Torneig de t enn i s E s t i u 97 
C o m j a a n u n c i à r e m al p a s s a t B e l l p u i g h a c o m e n ç a t e l j a h a b i t u a l t o r n e i g d e T e n n i s . T o t s e g u i t u s o f e r i m 
el c a l e n d a r i d e p a r t i d e s p e r q u è p u g u e u f e r u n s e g u i t d e l a m a r x a d e l t o r n e i g . 
F A S E R E G U L A R 
I a J o r n a d a : 
2 a J o r n a d a : 
3 a J o r n a d a : 
4 a J o r n a d a : 
5 a J o r n a d a : 
6 a J o r n a d a : 
d e l 1 6 / 0 6 / 9 7 
d e l 2 3 / 0 6 / 9 7 
d e l 3 0 / 0 6 / 9 7 
d e l 0 7 / 0 7 / 9 7 
d e l 1 4 / 0 7 / 9 7 
d e l 2 1 / 0 7 / 9 7 
a l 2 2 / 0 6 / 9 7 
a l 2 9 / 0 6 / 9 7 
a l 0 6 / 0 7 / 9 7 
a l 1 3 / 0 7 / 9 7 
a l 2 0 / 0 7 / 9 7 
a l 2 7 / 0 7 / 9 7 
F A S E F I N A L 
D i m a r t s 2 9 / 0 7 / 9 7 L e s d u e s p r i m e r e s p a r t i d e s d e l s q u a r t s d e 
D i j o u s 3 1 / 0 7 / 9 7 L e s d u e s s e g o n e s p a r t i d e s d e l s q u a r t s d e 
D i l l u n s 0 4 / 0 8 / 9 7 S E M I F I N A L S 
D i m e c r e s 0 5 / 0 8 / 9 7 F I N A L 
E l s e m p a r e l l a m e n t s d e la p r i m e r a j o r n a d a s ó n e l s s e g ü e n t s : 
1. T o l o G i l i - J o a n M a r t í 
2 . J o a n E s c a n e l l e s - M a n o l o I n f a n t e 
3 . Q u i q u e D a r d e r - S e b a s t i à C a r r i ó 
4 . T o n i M o r e y - T o m e u Q u e t g l a s 
5 . T o m e u F i o l - J u l i o F r a n c o 
6. M i q u e l R o s s e l l ó - S e b a s t i à M a s c a r ó 
7. M o n t s e r r a t S a n t a n d r e u - J a u m e M a n y à 
8. M a t e u C a r r i ó - J a u m e G e n o v a r d 
9 . J a u m e C a b r e r ( F i l l ) - D a v i d E s c a n e l l e s 
1 0 . J a u m e C a b r e r ( P a r e ) - P e d r o A s o 
S o r t i q u e g u a n y i c l m i l l o r , o e l q u e fac i m é s m è r i t s ! . 
f i n a l 
f i n a l 
CRISTALERÍA 
ARTÀ 
C a r r e r C i u t a t , 4 8 - A T e l - F a x 8 3 5 3 7 5 
Els ofereix els serveis de: 
* VIDRES RODONS DE CAMILLA 
* DOBLE ACRISTALAMENT 
* VIDRES DE SEGURETAT 
ITEMPLATS 
4 VIDRES TALLATS I BISELATS 
* ENVARILLATS I EMPLOMATS 
METACRILAT 
PEIXERES AMIDA 
LLETRER0S LLUMINOSOS 
MAMPARES DE BANY 
EMMARCACIÓ 
C O N S T R U C C I O N E S 
N O V A 3000 S.L. 
E S T R U C T U R A S Y T R A B A J O S 
R E A L I Z A D O S P O R A L B A Ñ I L E R I A . 
P I D A N P R E S U P U E S T O S I N C O M P R O M I S O 
L E S A T E N D E R E M O S D E I N M E D I A T O . 
I n f o r m a c i ó n : Rafae l Cor ra l i za Garc ía 
A v d a . Fer rocar r i l , 2 7 - 2 9 
T e l . 8 3 6 6 9 7 Ar tà . 
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l loc a la s e v a c a r r e r a e n d e m é s d ' o b t e n i r 
u n g r a n s e g o n l l oc a l ' h i p ò d r o m d e 
S o n P a r d o . T a m b é h e m d ' a n o m e n a r el 
t e r c e r c l a s s i f i c a t d e l r à n q u i n g , A r a n 
R o y a l , d e la q u a d r a S e s E r e s , q u e e s t à 
e n t r a c t a m e n t i q u e d e c o n f i r m a r - s e e l 
d i a g n ò s t i c e s p o t c o n v e r t i r e n la 
r e v e l a c i ó d e l s c a v a l l s n a c i o n a l s l oca l s . 
E l q u a r t l loc d e la r e g u l a r i t a t l ' o c u p a 
la f i l la d e S h a t e T H a n o v e r , S a n d i e 
M a x , q u e é s p r e p a r a d a p e r la q u a d r a 
S a C o r b a i a , a i x í c o m el p o l t r e B e i R a i 
G f q u e a c o n s e g u í el q u a r t l l o c a 
M a n a c o r i r e b a i x à el seu p r o p i r è c o r d 
a m a n s d e P . M . V a q u e r d e i x a n t - l o a 
1.24 s o b r e 2 . 3 7 5 m t s . E l po l t r e que 
t a m b é a c o n s e g u í r eba ixa r la s e v a m a r c a 
v a se r B a m b i L o y a l , d e la quad ra 
C l a d e r a , q u e c o n d u ï t pe l seu j o v e 
p r o p i e t a r i a c o n s e g u í el p r i m e r l loc a la 
c a r r e r a c o n c e r t a d a p e r a p r e n e n t s a 
M a n a c o r a m b el b o n r eg i s t r e de 1.21.0 
s o b r e l a d i s t à n c i a d e 2 . 0 5 0 m t s / h . P e r a 
f i n a l i t z a r n o m é s ca l d i r q u e d i ssab te 
p a s s a t a M a n a c o r la f i r m a loca l , 
C o m e r c i a l C l a d e r a S . L . , p a t r o c i n a r u n a 
c a r r e r a r e s e r v a d a p e r a c a v a l l s 
n a c i o n a l s a m b 1 2 0 . 0 0 0 p t s en p r e m i s i 
t ro feu al g u a n y a d o r q u e va ser per 
l ' e g u a V e l v e t B l a i . 
CALA RATJADA 
01. Méndez Núñez, 16 
Tel. 56 37 95 
Bajos 
ARTA 
Cl. Ciutat, 46 
Tel. 83 61 80 
Fax 83 52 70 
INSTALACIONES Y 
REPARACIONES ELÉCTRICAS. 
ILUMINACIÓN. 
ELECTRODOMÉSTICOS. 
TELICO: FAX Y TELÉFONOS 
C o m e r c i a l 
MAQUINARIA 
AGRÍCOLA 
TEL. 55 58 11 
SERVICIO TÉCNICO 
Y RECAMBIOS 
Tel. 55 58 11 - Fax 84 39 92 
CA Menestrals, 11 
Polígono Industrial 
MANACOR 
ARTA 
CA Ciutat, 26 
Tel. 83 61 48 
MASSEY FERGUSON 
TRACTORES, COSECHADORAS, ETC. 
M O T O A Z A D A S 
EMPACADORA Y ROTOEMPACADORA 
COMENTARI 
HÍPIC 
El p a s s a t d i a 8 d e j u n y e s d i s p u t à a 
l ' h i p ò d r o m M u n i c i p a l d e M a n a c o r e l 
t r a d i c i o n a l « G r a n P r e m i M a n a c o r » , 
u n a c a r r e r a r e s e r v a d a p e r a p o l t r e s d e 
t r e s a n y s q u e v a t e n i r c o m a g u a n y a d o r 
a B r a n d y R o y a l a m b u n t e m p s r è c o r d 
d e 1 . 1 9 . 7 s o b r e l a d i s t à n c i a d e 
2 . 3 7 5 m t s . C o m a n o t a a n e c d ò t i c a c a l 
d i r q u e a q u e s t c a v a l l v a s e r a d q u i r i t p e r 
u n c o n e g u t a f e c c i o n a t m a n a c o r í d u e s 
h o r e s a b a n s d e d i s p u t a r - s e la c a r r e r a . 
P e r u n a a l t r a b a n d a h e m d e d e s t a c a r la 
b o n a r e g u l a r i t a t d e l s c a v a l l s l o c a l s 
A l c a t r a z T r , d e la q u a d r a B l a u g r a n a i 
A . T o u s , d e la q u a d r a T a l a y o t , q u e 
s e m b l a q u e h a n a g a f a t la i n i c i a t i v a 
d ' a c o n s e g u i r el p r i m e r o el s e g o n l l oc 
a c a d a c a r r e r a q u e d i s p u t e n . A l c a t r a z 
T r , el l í d e r de l r à n q u i n g d e r e g u l a r i t a t , 
v a a c o n s e g u i r u n a v e g a d a m é s d u e s 
v i c tò r i e s d u r a n t l a q u i n z e n a , a c o n s e g u í 
g u a n y a r a S o n P a r d o i el d i a d e la X L 
e d i c i d e la G r a n D i a d a H í p i c a a 
M a n a c o r , c o m t a m b é h o va fer la s e g o n a 
c l a s s i f i c a d a d e l r à n q u i n g , A . T o u s , d e 
l a q u a d r a T a l a y o t q u e a s s o l i r e l p r i m e r 
esports 
RANQUING corresponent al mes de JUNY de 1997 
Lider: Alcatraz Tr , 2on:A.Tous , 3er:Aran Royal 
Millor Pts SP MA SP MA SP Pts 
Nom del cavall Temps Total 01 08 13 14 13 quin. 
A Tous 1.22 39 2on 1er 7 
Affi Julia 1.25 15 
Aixal Llar 1.24 21 
Alcatraz TR 1.21 55 1er 1er 8 
Aran Royal 1.23 33 
Arisol 1.22 30 
Atapy Gf 1.25 7 
Atkinson Ridge 1.19 21 
Art Bleu FC 1.27 3 
Ayda 1.27 13 
Bambi Loyal 1.21 14 1er 4 
Bei Rai G.F. 1.24 15 4rt R 1 
Brisa Nicolai 1.26 14 
Brot de Paume 
Fontana Star 1.18 28 
Foxy Lady 1.21 9 
Nostro VX 1.23 4 
Patricia K 1.23 2 D 
Pol Trello 1.22 12 
Rigoletto 1.22 4 
Sandie Max 1.19 32 
S'Estel de Retz 1.21 17 4rt 1 
Tifon Blai 1.21 29 
Ulises 1.23 12 
Unita Star's 1.21 16 
Vanderbilt 1.22 11 
Varisol Lui 1.21 27 
Vent de Fophy 1.22 19 
Verdy G.S. 1.23 1 
3 8 4 7 8 
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esports 
Bàsquet 
Torneig bàsquet femení eivissa 
27,28 i 29 de juny 
A c o n t i n u a c i ó f é r e m u n a p e t i t a 
i n t r o d u c c i ó d e l e s a c t i v i t a t s q u e 
e s d u r a n a t e r m e d u r a n t e l t o r n e i g 
C l u b B à s q u e t p u i g d ' e n V a l l s 
q u e s e c e l e b r a r à a l P o l i s p o r t i u 
I n s u l a r d e B l a n c a d o n a d ' E i v i s s a . 
divendres, 27 de 
juny 
S o r t i d a d ' A r t à a l e s 0 8 . 4 5 h . d e l 
m a t í d e s d e l P o l i s p o r t i u a m b 
l ' a u t o c a r c a p a l ' a e r o p o r t . 
A l e s 1 2 . 0 0 h . s o r t i d a c a p a 
E i v i s s a . A r r i b a d a a E i v i s s a i 
a l l o t j a m e n t a l ' h o t e l . 
1 8 . 0 0 h . P a r t i t I n f a n t i l F e m e n í -
E i v i s s a 
1 9 . 3 0 h . P a r t i t C a d e t F e m e n í -
E i v i s s a 
2 1 . 0 0 h . P a r t i t S è n i o r F e m e n í -
E i v i s s a 
dissabte, 28 de juny 
1 0 . 3 0 h . C a d e t F e m e n í - P o l l e n ç a 
1 2 . 3 0 h . I n f a n t i l F e m e n í -
P o l l e n ç a 
1 8 . 3 0 h . C a d e t F e m e n í - L l í r i a 
2 0 . 3 0 h . S è n i o r F e m e n í -
P o l l e n ç a 
E l v e s p r e e s f a r à u n s o p a r a m b 
t o t s e l s c l u b s c o n v i d a t s . 
diumenge, 29 de 
juny 
0 9 . 3 0 h . P a r t i t I n f a n t i l F e m e n í -
S o l e d a t 
1 1 . 0 0 h . P a r t i t C a d e t F e m e n í -
S o l e d a t 
1 2 . 3 0 h . P a r t i t S è n i o r F e m e n í -
S o l e d a t 
1 4 . 0 0 h . E n t r e g a d e t r o f e u s a 
t o t s e l s e q u i p s p a r t i c i p a n t s , a i x í 
c o m u n g u a r d ó a l a m à x i m a 
a n o t a d o r a i a l a m i l l o r j u g a d o r a . 
C a p v e s p r e l l i u r e . 
2 0 . 0 0 h . s o r t i d a c a p a l ' a e r o p o r t . 
2 1 . 5 5 h . t o r n a d a c a p a P a l m a , 
a r r i b a d a a P a l m a i c a p a A r t à . 
Equip Benjamí 
mixt temporada 
96/97 
E q u i p c l a s s i f i c a t e n t r e e l s t r e s 
p r i m e r e q u i p s d ' e s p o r t e s c o l a r 
d ' a q u e s t a c a t e g o r i a . 
F o t o . d r e t s , d ' e s q u e r r a a d r e t a . 
J . D o m e n g e , M . d e l V a l l e , S . 
C a n e t , E . D a n ú s , T . L l a n e r e s , J . 
G a r c i e s , Q . T o r r e s . 
A c o t a t s . P . A . J a u m e , X . F u e n t e s , 
M . V i l l a l o n g a , P . G a r c i e s , R . 
B o v e r , M . G i l i . 
FEIM REALITAT LES SEVES IDEES: 
XIMENEES, FAÇANES, BALUSTRADES, 
CUINES, BANYS, TAULES 
I QUALSEVOL DETALL QUE ES PUGUI IMAGINAR PER 
A LA DECORACIÓ DE CASEVA. 
T a l l e r i D e s p a t x : C / M a j o r , 1 0 7 T e l s . 8 3 6 2 8 0 - 8 3 5 0 5 1 F a x 8 3 5 3 1 8 
21 juny 1 997 
Futbol 
J u v e n i l s 
A r t à 1 - M a n a c o r 5 
G o l : P a l o u 
A l i n e a c i ó : P e d r o ( A m e r ) , 
A l b a , J e r o , D a n ú s , M o y a , B i s b a l 
( R a ü l ) , N i e t o , C a r r i ó ( G r i l l o ) , 
T o u s , G e n o v a r d ( P a l o u ) , P i ñ e i r o 
D a r r e r p a r t i t d e l a 
t e m p o r a d a p e l s j u v e n i l s i l a 
t a n c a r e n a m b u n a c l a r a d e r r o t a 
c o n t r a e l M a n a c o r . L a 
c o n f r o n t a c i ó j a n o t e n i a c a p 
a l i c i e n t j a q u e e l s v i s i t a n t s e n 
l ' a n t e r i o r j o r n a d a j a h a v i e n 
s a l v a t l a c a t e g o r i a . E l p r i m e r 
t e m p s v a s e r u n p o c a v o r r i t , v a 
a c a b a r 0 - 0 . L ' ú n i c q u e e s p o t 
d e s t a c a r , l ' e x p u l s i ó d e T o u s p e r 
p r o t e s t a r u n p e n a l e n c o n t r a 
b a s t a n t r i g o r ó s . L a s e v a a b s è n c i a 
e s v a n o t a r a l a s e g o n a p a r t . A 
p o c d e c o m e n ç a r e l s e g o n t e m p s 
j a a n a v e n 0 - 2 i a q u í l ' A r t à e s v a 
e s b o r r a r d e l p a r t i t . E l s 
m a n a c o r i n s n o t e n g u e r e n c a p 
o p o s i c i ó . S i r e s u m i m , u n a 
t e m p o r a d a p l e n a d e d e s p r o p ò s i t s 
4 7 9 39 
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f a l l a r e n c a p i e l s s e r v e r i n s e n 
t i r a r e n u n a f o r a i u n a l t r e e l v a 
a t u r a r e l p o r t e r . A l a r o n d a 
s e g ü e n t e s v a r e n v e u r e l e s c a r e s 
a m b e l C a m p o s . A l f i n a l , v i c t ò r i a 
m í n i m a i t o t e s d e c i d i r à a v u i 
d i s s a b t e a C a m p o s . E l p a r t i t 
t a m b é v a s e r i g u a l a t i c a p d e l s 
d o s e q u i p s i m p o s a v a e l s e u j o c . 
L ' A r t à p o t s e r v a e s t a r u n p o c 
m é s e n c e r t a t d e c a r a a p o r t a i v a 
d o m i n a r a m b u n 3 - 1 , c o s a q u e l i 
h a g u é s d o n a t m é s a v a n t a t g e i 
t r a n q u i l · l i t a t p e r l a t o r n a d a j a 
q u e s e g o n s e l q u e e s v a v e u r e a 
S e s P e s q u e r e s q u a l s e v o l d e l s d o s 
p o t p a s s a r a l a f i n a l . E s p e r a m i 
d e s i t j a m q u e s i g u i f a v o r a b l e a l s 
d e i x e b l e s d e M a n o l o . S i n o h i 
a r r i b e n , e l q u e h a n a c o n s e g u i t 
f i n s a r a j a é s u n è x i t . 
"Nota del C E . A r t à N 
E l C l u b E s p o r t i u A r t à a n u n c i a 
e l e c c i o n s a l a p r e s i d è n c i a d e l 
C l u b . E l s i n t e r e s s a t s p o d e n 
p r e s e n t a r l e s c a n d i d a t u r e s a l a 
s e u d e l C l u b , B a r C a ' n R a m o n . 
Programa de Natació per als escolars del C.I.M. 
A p r o x i m a d a m e n t u n s c i n c - c e n t s 
e s c o l a r s d ' E d u c a c i ó I n f a n t i l , 
P r i m à r i a i S e c u n d à r i a d e l s 
c o l · l e g i s N a C a r a g o l i S a n t 
S a l v a d o r , p r e n g u e r e n p a r t e n u n 
p r o g r a m a d e p r o m o c i ó e s p o r t i v a 
p e r a l ' e d a t e s c o l a r d e l C o n s e l l 
I n s u l a r d e M a l l o r c a o r g a n i t z a t 
p e r P e r e C a l d e n t e y , p r o f e s s o r 
d e l I E S L l o r e n ç G a r c i e s i F o n t , 
a m b l a c o . l a b o r a c i ó d e l ' A j u n -
t a m e n t i d e l e s e s c o l e s . C a d a g r u p 
d ' e s c o l a r s p o g u é d i s p o s a r d e l a 
p i s c i n a m u n i c i p a l d u r a n t d u e s 
h o r e s , a c o m p a n y a t s e n t o t 
m o m e n t p e r d o s m o n i t o r s , J o a n 
A n t o n i i G e r o , d u r a n t l e s q u a l s 
s ' i n t e n t a v a q u e e l s n i n s i n i n e s , 
a t r a v é s d e j o c s , a p r e n g u e s s i n a 
d e s e n v o l u p a r - s e d i n s e l m e d i 
a q u à t i c . 
LLISTA D E N O C E S - E L E C T R O D O M È S T I C S - J U G U E T E R Í A 
Comerciáis ans atoni 
O B J E C T E S R E G A L 
OI R E C T A , 2 T E L . 8 3 6 2 9 3 - A R T À 
a m b u n t r i s t f i n a l . A r a , 
r e c a p a c i t a r i p r e p a r a r l a p r o p e r a 
t e m p o r a d a . 
B e n j a m i n s F u t b o l - 7 
A r t à 1 - B a d i a 1 
G o l : N i e t o 
A l i n e a c i ó : P e r e M i q u e l , 
A l f r e d o , D . V i v e s , E n d i k a , J o r d i , 
N i e t o , B o r j a s . V i v e s , P o n s , 
G e n o v a r d , C a l d e n t e y , A n t o ñ i t o 
A r t à 3 - C a m p o s 2 
G o l s : N i e t o ( 2 ) , E n d i k a 
A l i n e a c i ó : P e r e M i q u e l , D . 
V i v e s , E n d i k a , A l f r e d o , J o r d i , 
N i e t o , B o r j a s . V i v e s , P o n s , 
G e n o v a r d , C a l d e n t e y , A n t o ñ i t o 
C o n t r a e l C a l a M i l l o r e s 
v a r e p e t i r e l r e s u l t a t d e l ' a n a d a 
p e r l a q u a l c o s a l ' e l i m i n a t ò r i a e s 
v a d e c i d i r e n e l s l l a n ç a m e n t s d e 
p e n a l , e s s e n t f a v o r a b l e s a l ' A r t à . 
P a r t i t m o l t i g u a l a t , c o m e l 
d i s p u t a t a C a l a M i l l o r . P o q u e s 
o c a s i o n s c l a r e s d e g o l . L ' A r t à 
e s v a a v a n ç a r e n e l m a r c a d o r 
p e r ò q u a n v a r e n a c a b a r e l p a r t i t 
a m b u n e m p a t . R e s u l t a t j u s t . E n 
e l s p e n a l s , e l s a r t a n e n c s n o e n 
40 4 8 0 
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cloenda 
Racó 
E r e n t e m p s d i f í c i l s . A l g u n s 
j o v e s a r t a n e n c s , c o m e l s d e m o l t s 
a l t r e s p o b l e s , d e d i c a v e n e l s e u 
t e m p s l l i u r e a 1' e s p o r t q u e e n c a r a 
a v u i a n o m e n a m e l f u t b o l o 
/ 'esport rei. L l a v o r s n o e r a s e g u i t 
t a n t d ' a p r o p c o m a r a p e r q u è l a 
r e a l i t a t e c o n ò m i c a e r a d i f e r e n t , 
p e r ò l a j o v e n t u t a f i c i o n a d a a 
a q u e s t e s p o r t t r o b a v a t e m p s p e r 
f o r m a r u n e q u i p i e n f r o n t a r - s e a 
a l t r e s g r u p s d e p o b l e s v e ï n s . 
A i x í t e n i m q u e l a f o t o q u e a v u i 
e n s o c u p a d a t a d e l 9 d ' a b r i l d e 
1 9 3 7 . E l c a m p e r a e l d e S a P i s t a 
a A r t à , o n e s v a c e l e b r a r u n 
p a r t i t e n t r e l ' e q u i p a r t a n e n c i e l 
P e t r a . E l r e s u l t a t f o u d e 1 1-0 a 
f a v o r d e l ' e q u i p l o c a l . S e g u r 
q u e l e s t è c n i q u e s i p l a n t e j a m e n t s 
d ' a l e s h o r e s n o e r e n n i m o l t 
m a n c o l e s d ' a v u i . E l q u e c o n t a v a 
e r e n e l s g o l s . 
E l s f o t o g r a f i a t s s ó n e l s c o m p o -
n e n t s d e l c o n j u n t a r t a n e n c . 
D ' e s q u e r r a a d r e t a i d e p e u : 
J a u m e d ' E s C a b a n e l l s , J o a n L e u , 
A n d r e u G u i d e t , P e p G u s t í , J o a n 
M o y a , J o a n C a r a g o l i M i q u e l 
S a n c h o . 
A c o t a t s : 
S e b a s t i à M o r e l l e t , X i s c o P a i n o , 
M a t i a s P a s t o r i T o n i R e g a l a t . 
E N D E V I N A L L A 
d e P e r e X i m 
S o l u c i ó a l a p u b l i c a d a : 
S a n t A n t o n i d e P à d u a 
S e m p r e s ' h a d e s t a c a d a 
a m b e l l s s e m p r e h e m d e p e n s a r 
h o s a b e n m o l t b é t r a m a r 
i e s t à b e n o r g a n i t z a d a . 
L a g e n t m a i n o h a f a l l a d a 
h i c o m p a r e i x m i g A r t à 
b a l l i c u c a n y e s e s f a 
r e v e t l a b e n a c a b a d a . 
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FEIM-LA SERVIR! 
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